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Señores Miembros del Jurado Evaluador,  de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad César Vallejo, presentamos el presente trabajo de 
investigación: “Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes de 
4to y 5to de primaria de la Institución Educativa N° 7082 Juan de Espinosa 
Medrano, San Juan de Miraflores, 2016”. El mismo que ha sido realizado para 
obtener el Grado de Magíster con Mención en Problemas de Aprendizaje. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación de las 
estrategias de aprendizaje con la comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to 
de primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, 
distrito de San Juan de Miraflores, año 2016. 
 
El presente estudio comprende ocho capítulos, en los cuales se encuentran: 
La introducción, marco metodológico, resultados, discusión, conclusiones, 
recomendaciones y referencias bibliográficas, finalizando con los anexos de 
acuerdo con las normas de redacción APA.  
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibo con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseo que el estudio sirva de aporte a 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Cómo se 
relaciona las estrategias de aprendizaje con la comprensión lectora en estudiantes 
de 4to y 5to de primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa 
Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores, año 2016?. Se presentó como 
objetivo general: Determinar la relación de las estrategias de aprendizaje con la 
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria. 
 
 Se realizó una investigación de tipo no experimental transversal, descriptivo 
correlacional, básica, cuantitativa, de diseño correlacional, método hipotético 
deductivo,  la población del estudio estuvo constituida por 124 estudiantes de 4to y 
5to grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de 
Espinosa Medrano”, con una muestra probabilística estratificada de 94 estudiantes, 
habiéndose aplicado la técnica de la encuesta, como instrumentos se aplicaron el 
cuestionario de estrategias de aprendizaje empleando la escala de Likert; y una 
prueba de comprensión lectora con alternativas dicotómicas. 
 
 El tratamiento estadístico se realizó mediante la elaboración de las tablas de 
distribución de frecuencias, gráfico de burbujas y el análisis e interpretación. Para 
la validación se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman, con un valor de 
rs = 0,475, la cual nos muestra una correlación moderada positiva, con un p_valor 
= 0,000 < 0,05. Se concluye que existe relación significativa entre las estrategias 
de aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria. 
 






The present research had as general problem: ¿How do learning strategies related 
to reading comprehension in student in 4th and 5th Primary School No. 7082 "Juan 
de Espinosa Medrano," San Juan de Miraflores, 2016?. Given the general 
objective: To determine the relationship of learning strategies with student reading 
comprehension in 4th and 5th grade. 
 
The investigation of transversal, descriptive correlational, basic, quantitative 
non-experimental, correlational design, deductive hypothetical method, the study 
population consisted of 124 student (as) 4th and 5th grade of primary education of 
School No. performed 7082 "Juan de Espinosa Medrano" with a stratified random 
sample of 94 student (as), the technique of the survey questionnaire as instruments 
learning strategies using the Likert scale were applied having applied; and reading 
comprehension test with dichotomous alternatives. 
 
The statistical analysis was performed by drawing the frequency distribution 
tables, bar graph and the analysis and interpretation. To validate the Spearman 
correlation coefficient, with a value of rs = 0,475, which shows a positive moderate 
correlation with a p_valor = 0,000 < 0,05. It is concluded that there is significant 
relationship between learning strategies and reading comprehension in student in 
4th and 5th grade. 
 










































A nivel mundial, el Program for International Student Assessment (PISA, 2012), ha 
establecido diferentes  tipos de rendimiento para la obtención de la prueba de 
comprensión de textos. Acorde a los razonamientos de explicación, los efectos 
obtenidos en el nivel 2 del experimento no son suficientes, ya que no permite 
realizar otros estudios profesionales que requiere la vida en sociedad. De acuerdo 
a los países que pertenecen a la OCDE, se puede comprobar que el 8% de alumnos 
cuenta con un rendimiento en lectura adecuado (nivel 5 o 6). Los  estudiantes 
pueden debatir textos no conocidos ni en forma ni en contenido y pueden analizar 
en forma detallada el contenido de los mismos. Shanghái-China presentó el mayor 
porcentaje de estudiantes con mayor rendimiento (25%) de entre todos los 
participantes con una vasta economía. El 15% de los alumnos en Hong Kong-
China, Japón y Singapur han logrado el máximo beneficio en lectura, del mismo 
modo un 10% de discentes en Australia, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Corea, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, y Taipéi Chino 
(UNICEF, 2015). 
 
Los resultados de PISA 2012 demuestran que muchos países y economías 
han mejorado su rendimiento, independientemente de su cultura o estatus 
socioeconómico. Hay una urgencia imperiosa de apoyar a los discentes en su 
intento por confrontar a los reclamos académicos del nivel primario, obtener 
técnicas de aprendizaje, favorecer a la mejora de sus destrezas y a la estimulación 
adecuada para el aprendizaje para siempre; llevar a los alumnos a la 
automatización de modo lento, creciente y acoplado desde que integran la escuela 
hasta el inicio en el mundo laboral. 
 
En el Perú, se ha iniciado el segundo período de la nueva época con la 
certeza de poder optimizar la protección de manera adecuada el nivel primario, y 
así salvaguardar  una educación eficaz para todos los estudiantes formando 
situaciones que permitan mejorar el proceso de aprendizaje (UNICEF, 2015). 
 
A nivel nacional, para el año 2014, el 93.2% de alumnos que están en nivel 
primario acuden a un colegio de este nivel. En tanto, de acuerdo a los avances 
sostenidos en nuestro país, el 1.2% de estudiantes entre los 6 y 11 años no está 
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en el sistema educativo. En efecto, se observa que el paso a la educación primaria 
teniendo en cuenta el sexo, lugar  de domicilio, condición económica en estudiantes 
de 6 a 11 años: tomando en cuenta estos aspectos la cobertura para primaria oscila 
en un 94%.  
 
El problema educativo más comprometido del Perú que afecta a los 
estudiantes consiste en el bajo nivel que existe en comprensión de lectura y 
razonamiento matemático. Durante el proceso de aprendizaje son dos las 
competencias primordiales sin las que los estudiantes manifestarán delimitados su 
perfeccionamiento en forma integral y la manera de poder llegar a la vida adulta, 
como personas fructíferas y atiborradas. Tomando en cuenta la Evaluación Censal 
de Estudiantes – ECE, la cual se dio el 2007, solo el 15,9% de los alumnos de 2do 
grado de educación primaria consiguió un nivel de desempeño eficiente para la 
comprensión de textos, mientras que en matemáticas lo hizo el 7,2%. En el 2013, 
estos valores fueron de 33% en comprensión lectora y 16.8% en Matemática. 
 
El Ministerio de Educación (MINEDU) debe optimizar el nivel educacional, 
mediante el uso de las técnicas de aprendizaje aplicadas a los discentes del IV y V 
ciclo de primaria, estas estrategias servirán para poder  obtener mejores resultados 
en el ambiente  educativo y así forjar alumnos capaces de ser: analíticos, reflexivos, 
críticos, proactivos, investigadores y principalmente capaces de raciocinio, 
comprender lo que leen; por lo tanto, parta no presentar dificultades en su desarrollo 
integral.  
 
Se observa que en la Institución Educativa N° 7082 Juan de Espinosa 
Medrano, los docentes no fomentan estrategias de aprendizaje para una buena 
lectura, lo que no permite a los niño(as) tener un adecuado proceso de aprendizaje. 
 
Asimismo, se observa que existe un buen porcentaje de alumnos que 
presenta problemas de comprensión lectora; algunos son muy retraídos y 
presentan problemas de análisis, llevando a la deserción en el nivel primario, siendo 
el trascendental asunto el inadecuado interés por aprender, el cual se manifiesta 
por la existencia en un alto porcentaje de cursos desaprobadas. Es necesario 
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comprender la elaboración del presente estudio para promover la aplicación de 
estrategias de aprendizaje que permitan al docente  mejorar de la comprensión de 
textos en los alumnos del 4to y 5to grado de nivel primario.  
 
En consecuencia, en el colegio existe cierta apatía por parte de los docentes 
hacia la enseñanza de estrategias de aprendizaje, lo que trae como consecuencia 
una rigidez dentro del aula, haciendo  menos fructífera y motivadora el aprendizaje 
por parte de los estudiantes, ya que no pueden desenvolverse de manera 
espontánea y la hora de lectura no es dinámica, conllevando a que los estudiantes 
no tomen interés por lo que leen y no comprendan  lo que leen; por lo que surge la 
necesidad de que concientizar al docente fomentar el uso de estrategias de 
aprendizaje para que el alumno se encuentre estimulado durante la hora de lectura, 
lo cual le ayudará a mejorar su proceso de comprensión de textos, y poder elevar 






1.1. Antecedentes  
 
Antecedentes internacionales  
 
Andino (2015), en la tesis denominada “Investigación  de la comprensión de textos 
y su incidencia en el proceso significativo de aprendizaje de los estudiantes de 
sexto grado “A” de educación del colegio Brethren”. Estudio para optar el grado de 
Magister en Educación, Ecuador. Tuvo como objetivo instituir el papel de la 
comprensión lectora en el aprendizaje significativo de los estudiantes de sexto 
grado de educación secundaria del colegio Brethren. La muestra estuvo 
conformada por 46 estudiantes dl 6to grado. Se aplicó como instrumento un Test 
de comprensión lectora ACL-5. La metodología fue desarrolla dentro el enfoque 
cuanti-cualitativo, el diseño del estudio está de acuerdo con el estudio de campo. 
Se llevó a cabo el tipo descriptivo. Se concluye que la comprensión lectora incide 
en el aprendizaje significativo al tratarse de una destreza básica para el 
entendimiento de los contenidos, no obstante mientras el estudiante está en el 
colegio tiene la asistencia del maestro quien se encarga generalmente de explicar 
cualquier contenido disminuyéndose el impacto que la baja comprensión lectora 
pueda tener.  
 
Duran y Valdebenito (2012), con su tesis titulada “Desarrollo de las 
competencias lectoras, comprensión y fluidez, mediante un programa académico, 
como técnica para la inclusión académica”. Tesis para optar el grado de Doctor en 
Educación, España. Tuvo como objeto de estar al tanto de las consecuencias del 
estudio Leemos en pareja en la comprensión y fluidez; la muestra estuvo contenida 
por 105 alumnos. Se empleó la multiplicidad metodológica un enfoque cuasi-
experimental. Se aplicó una Evaluación de la comprensión de textos  y otra 
Evaluación de la fluidez lectora. Conclusiones: El profesor  debe  disponer de 
técnicas de mejoras para la comprensión lectora en los niños, facilitando a su 
análisis cognitivo y desenvolvimiento de su personalidad por percibir las ideas 
principales de los textos desarrollados, proyectándolos de esa forma a un talento 




Villalonga (2012), con su tesis titulada “Comprensión de lectura en 
estudiantes de nivel primaria de San Miguel de Tucumán que están en aspectos de 
pobreza”. Tesis para optar el grado de Maestría en Psicología Cognitiva y 
Aprendizaje, Argentina. Tuvo como objetivo general el estudio entre las destrezas 
involucradas en la comprensión de lectura. El tipo de diseño ha sido correlacional. 
El muestreo ha sido de 94 estudiantes. Se utilizó una encuesta socio-demográfica, 
conjunto de estimación del desarrollo lector y un nivel de inteligencia de Wechsler. 
Conclusiones: Las destrezas lectoras se confirmen en el adecuado 
perfeccionamiento de las habilidades de conocimiento. Desde este punto de vista, 
se planteó que las situaciones de indigencia transgredían negativamente el 
desarrollo de conocimiento, fundamentalmente en el caso de los niños. Como se 
observó en la investigación el entorno en que se desenvuelve cada persona incide 
directamente en su proceso de desarrollo y en el caso de los niños ellos son los 
más influenciados y se ven afectadas las habilidades cognitiva para su desarrollo 
de edades.  
 
Román (2011), con su tesis titulada “Habilidades didácticas para optimizar la 
comprensión de textos en alumnos del segundo año de educación”. Tesis para 
obtener el grado de Maestría en Educación, Venezuela. Tuvo como objetivo 
formular habilidades  formativas para corregir la comprensión de textos de los 
alumnos del segundo año de educación del L. B “Pío Tamayo”, los Chorritos. El 
estudio ha sido de campo, de diseño no experimental descriptivo. La muestra 
estuvo conformada por 30 alumnos del 2do año. Se empleó la técnica de la 
encuesta, el instrumento ha sido un cuestionario con 16 ítems con opciones 
cerradas. Resultados: El 70 %  de estudiantes desconoce la habilidad para 
parafrasear, después del uso de la propuesta, se apreció que el 90 % de los 
estudiantes, ya utilizaban la técnica del parafraseo. Se concluye que existe 
inadecuado uso de habilidades de comprensión de textos por parte de los 
profesores. 
 
González (2009), realizó un trabajo de tesis denominado “Habilidades de 
aprendizaje para el progreso de la producción oral en la Licenciatura en Lenguas 
Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana”. Investigación para obtener el 
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grado de Maestría en Educación, Colombia. El objetivo ha sido reconocer el tipo de 
habilidades de aprendizaje más utilizadas por los alumnos para iniciar el desarrollo 
de su aprendizaje oral en inglés. Es un estudio cuantitativo, el diseño es no 
experimental exploratorio, tipo descriptivo, la muestra estuvo conformada por 192 
alumnos. El instrumento ha sido el cuestionario. Conclusiones: los estudiantes no 
usan continuamente las habilidades de memoria, las cuales ayudan a los 
estudiantes a acumular toda la investigación nueva que asimilan y poder recobrar 
cuando la requieran, así como aprender más terminologías. 
 
Martín, García, Torbay, y Rodríguez (2009), en la tesis denominada 
“Habilidades de aprendizaje y rendimiento académico en alumnos universitarios”. 
Tesis para optar el grado de Maestría, España. El objetivo del estudio ha sido 
evaluar el rol de las habilidades de aprendizaje usadas por los alumnos de nivel 
superior en su rendimiento académico, es una investigación no experimental, 
descriptiva correlacional, la muestra la componen 749 estudiantes. 568 (76%) 
habían cursado Psicología, y 181 (24%) Psicopedagogía en la Universidad de La 
Laguna (ULL), se aplicó el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje para 
Universitarios (CEA-U). Conclusiones: La eficacia concierne a la utilización de 
estrategias que provocan un aprendizaje eficaz y autorregulado, el éxito, así como 




Ramos y Retuerto (2013), con su tesis denominada “Habilidades metacognitivas de 
comprensión lectora y la comprensión lectora en los alumnos del segundo grado 
del nivel secundaria de tres colegios - UGEL 02, San Martín de Porres – 2013”, 
Tesis para optar el grado de Maestría en Educación, Lima. Tuvo como propósito 
establecer la relación entre las estrategias metacognitivas y la comprensión de 
textos en alumnos del 2do grado nivel secundaria, se aplicó un estudio de tipo 
aplicado, diseño descriptivo correlacional y corte transversal, la población del 
estudio estuvo constituida por 335 estudiantes de 2do grado de educación 
secundaria, la muestra estuvo conformada por 179 alumnos. Se utilizó la técnica 
de la encuesta a través del cuestionario dirigido a los alumnos. Se concluye que la 
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comprensión de textos influye en el aprendizaje significativo ya que es una destreza 
básica para la comprensión de contenidos, no obstante mientras el alumno está en 
el colegio tiene la asistencia del docente quien se encarga de explicar cualquier 
contenido disminuyéndose el impacto que la baja comprensión lectora pueda tener. 
 
Soto (2013), con su tesis titulada “Habilidades de aprendizaje y comprensión 
de textos de los estudiantes año 2011”. Investigación para obtener la Maestría en 
Educación, Lima. Tuvo como propósito determinar si las habilidades de aprendizaje 
optimizan la comprensión de textos en los alumnos de educación primaria de la I.E. 
1145 República de Venezuela- Cercado de Lima, durante el año 2011. La muestra 
estuvo compuesta por 25 estudiantes  de 4to año “B” de nivel primario. La 
metodología fue de tipo básico, de diseño experimental de nivel cuasi experimental. 
Resultados: Las habilidades de enseñanza optimizan eficazmente la comprensión 
lectora literal en estudiantes, ya que mediante la evaluación  de códigos o conocida 
prueba t, se logró un valor p = 0.00 < 0.05 es decir una posibilidad de 95%, con un 
5% de margen de error. Conclusiones: En esta investigación se observó que las 
técnicas de aprendizaje en los niños de primaria mejoraron en su comprensión de 
lectura ya que desarrollan o despiertan las aptitudes de cada niño para su mejoría.  
 
Gutiérrez (2013), con su tesis denominada “Ejecución de habilidades  de 
participación para la mejora de la comprensión de textos en los estudiantes del 6to 
grado "b" de educación primaria de la institución educativa "Fe y alegría nº49" - 
Piura 2012”. Tesis para optar el grado de Maestría en Educación, Piura. Tuvo como 
propósito demostrar las consecuencias de la aplicación de las habilidades 
participativas para incrementar la capacidad de comprensión de textos en los 
alumnos del colegio. El diseño es pre experimental de pre prueba - pos prueba con 
una metodología cuanti-cualitativo. La muestra estuvo conformada por 32 
estudiantes y 1 docente, se aplicó tres instrumentos: prueba de entrada, de proceso 
y de salida. Se concluye que con la aplicación de habilidades de comprensión, los 
estudiantes se desenvuelven en la capacidad intelectual, poniendo en descanso 
determinados insumos que van sistematizando la actividad; por lo tanto han 




Modesto (2012), con su tesis titulada “Comprensión de textos en alumno de 
3er y 4to grado de primaria en Ventanilla”. Investigación para obtener el grado de 
Maestría en Educación, Lima – Perú. Tuvo como objetivo determinar el nivel en 
comprensión lectora de los alumnos de 3er y 4to grado de primaria en Ventanilla, 
el diseño ha sido descriptiva simple, la muestra estuvo conformada por 620 
alumnos, se empleó una prueba de comprensión de textos LLECE. Los datos 
obtenidos fueron analizados usando estadística descriptiva. Resultados: El 94,68 
% del total de los alumnos se ubican en lectura literal primaria, el 88,23 % lograron 
en lectura de carácter literal en modo de paráfrasis y el 62,42% de alumnos lograron 
situarse en lectura de carácter inferencial. Se concluye que los alumnos de 3er y 
4to grado de primaria en Ventanilla lograron alcanzar lectura literal primaria, 
carácter literal en modo de paráfrasis y de carácter inferencial en comprensión de 
textos. 
 
Barturén (2012), con su tesis titulada “Habilidades de aprendizaje y 
comprensión de textos en estudiantes del 5to año de educación secundaria de un 
colegio del Callao”, Investigación para obtener el grado de Maestría en Educación, 
Lima. El propósito de la investigación ha sido determinar la relación entre 
habilidades de aprendizaje y comprensión de textos en estudiantes de 5to de 
secundaria – Callao. El estudio ha sido de diseño descriptivo-correlacional,  la 
muestra conformada por 67 alumnos,  se empleó la Escala de Estrategias de 
Aprendizaje ACRA y el Test de comprensión de textos. Conclusiones: Existe baja 
correlación entre las dimensiones: estrategias de adquisición de la información y de 
codificación de la información con la comprensión de textos. En tanto en las 
dimensiones: estrategias de recuperación de la información y estrategias de apoyo 




Canal (2010), con su tesis denominada “Estrategias de Aprendizaje y 
Rendimiento Académico de los alumnos del Instituto Superior Pedagógico Público 
de Educación Inicial”. Investigación para obtener el grado de Maestría en 
Educación, Lima. La intención de estudio ha sido determinar la relación entre 
habilidades de aprendizaje y rendimiento académico, en los cursos de Investigación 
y Práctica de los alumnos dela institución antes mencionada. El diseño ha sido 
correlacional, tipo sustantivo y nivel descriptivo, la muestra estuvo conformada por 
102 alumnos, el instrumento utilizado ha sido las Escalas de Estrategias de 
Aprendizaje, ACRA. Conclusiones: Consta una correlación no significativa entre 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, pero la significatividad de 
conocimiento de las habilidades de aprendizaje son distintos según el año de 
estudio, y los óptimos resultados se encuentra en los estudiantes de los primeros 
tres años. 
 
Dowall (2009), con su tesis titulada “Las estrategias de aprendizaje y su 
relación con la comprensión de textos en  estudiantes que ingresaron a la Facultad 
de Educación de la UNMSM”. Investigación para obtener el grado de Maestría en 
Educación, Lima. Tuvo como propósito establecer la relación que existe entre las 
habilidades de aprendizaje y la comprensión de textos en los estudiantes 
ingresantes. El tipo de investigación es básico, de diseño no experimental, de corte 
transversal, descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 98 
alumnos de ambos sexos de 19 años. Se aplicó dos test: Escala de Estrategias de 
Aprendizaje ACRA de Román y Gallego (1994) y el Test de Comprensión de Textos  
de Violeta Tapia y Maritza Silva. Conclusiones: Se observa que existe relación entre 
las variables de estudio estrategias de aprendizaje y comprensión de textos. 
 
Alegre (2009), en la investigación denominada “La comprensión de textos y 
su relación con las estrategias de aprendizaje en estudiantes de nivel secundario, 
Lima”, Investigación  para obtener el grado de Maestría en Educación, Lima. La 
investigación ha tenido como propósito comprobar la relación entre la comprensión 
de textos  y las habilidades de aprendizaje en estudiantes del 5to año de nivel  
secundario de las instituciones educativas estatales del distrito de Independencia, 
Lima. El tipo de diseño ha sido descriptivo-correlacional bivariado, la muestra 
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estuvo compuesta por 455 alumnos. Se aplicó la Prueba Cloze de Lectura y Escala 
de Estrategias de Aprendizaje – ACRA. Resultados: El máximo porcentaje se 
encuentra en el nivel lector deficitario con 67.3%, documentario con 58.0%, 
numérico con 78.9%); el nivel lector dependiente corresponde al 30.5% (texto 1), 
39.6% (texto 2) y 20.9% (texto 3). Han sobrepasado el nivel lector independiente el 
2.2% (texto 1), 2.4% (texto 2) y el 0.2% (texto 3). Conclusiones: En la prueba de 
hipótesis se encontró que no existe correspondencia entre la comprensión de textos 
y las estrategias de aprendizaje. Del mismo modo, los alumnos se encuentran 
mayormente en el nivel de comprensión de textos Deficitario e Intermedio en las 
estrategias de aprendizaje. 
 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística   
   
Variable 1: Estrategias de aprendizaje 
 
Definiciones de Estrategias de aprendizaje 
 
El Ministerio de Educación (2015), nos señala que “la finalidad de la estrategia de 
aprendizaje influye en la manera cómo el individuo organiza, selecciona e integra 
los conocimientos nuevos o saberes previos así como el estado de ánimo y de 
motivación que se tiene para la adquisición de la información nueva” (p. 11).  
 
Es decir, que  las estrategias permiten en el estudiante la retención de la 
información, la cual empleará para la resolver problemas académicos posteriores. 
 
En tanto Beltrán (2003), refiere que las estrategias de aprendizaje son 
“grandes herramientas del pensamiento, útiles para potenciar y extender su acción 
en cualquier lugar donde se emplean” (p. 114). 
  
De acuerdo a lo antes mencionado, las estrategias permiten al estudiante 
potenciar la acción del pensamiento, lo cual le ayuda a tener un mejor proceso de 
aprendizaje, ya que no existen límites para que pueda aprender. 
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Román  (2010), nos indica que las habilidades  de aprendizaje son “un grupo 
de procesos de conocimiento en secuencia en un plan de acción y empleados por 
el alumno para emprender de manera exitosa un trabajo de aprendizaje” (p. 145). 
 
Desde mi punto de vista, las estrategias son destrezas que reconocen en los 
individuos reconocer sus propios procesos internos de atención, aprendizaje, 
recuerdo y pensamiento. 
 
Negrete (2007), nos manifiesta que  las habilidades de aprendizaje “son el 
acumulado de dinamismos, técnicas y actividades  que se planean en convenio con 
los requerimientos de los alumnos, los propósitos que se requieren y la naturaleza 
de la cognición, con la objeto de hacer práctico el desarrollo de instrucción” (p. 30).   
 
Nos quiere decir, que las  estrategias  son un cúmulo de métodos y técnicas 
con las cuales el estudiante utilizar para el proceso de aprendizaje del estudiante.  
 
Díaz Barriga (2010), sostiene que son “formas que un individuo realiza en 
forma consciente, controlando intencionalmente como instrumentos flexibles para 
aprender significativamente y corregir dificultades” (p. 115). 
 
Desde esta perspectiva, se puede señalar que las estrategias de aprendizaje  
son conductas y reflexiones deliberadas manipulados por el estudiante en el 
desarrollo de aprendizaje para mejorar la comprensión del aprendizaje así como 
para recordar el nuevo conocimiento que debe adquirir. 
 
De la Fuente y Justicia (2008) nos indican que las habilidades de aprendizaje 
“hace relato  al nivel de cognición que el individuo presenta de sí mismo, sobre los 
requerimientos de la tarea y sobre el adecuado desarrollo de enseñanza que se 
está originando” (p. 163) 
 
En consecuencia, el alumno requiere de las estrategias de aprendizaje, 
porque le permitirá mejorar su desarrollo del aprendizaje y todo lo ya aprendió, así 
mismo le ayudará  a mejorar su rendimiento.   
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Teorías y/o enfoques de estrategias de aprendizaje  
 
Teoría de estrategias de aprendizaje  
 
Teoría de la zona de desarrollo potencial de Lev Vigotsky 
 
La teoría de la zona de proceso permitido fue expuesta por Vigotsky (1999), quien 
confirma que “la instrucción del ser humano reconoce una naturaleza social 
determinada y un paso mediante el cual los alumnos convienen a la vida erudita de 
aquellos que están con él” (p. 76). Es decir, que la maduración por sí sola no está 
capacitada de desarrollar  funciones psicológicas que presumen el empleo de 
signos y símbolos; estos son el resultado de una interacción social y ello supone la 
presencia de los adultos, el desarrollo de las direcciones superiores reside 
convenientemente en la incorporación o internalización del comportamiento mutuo. 
 
Las definiciones importantes en esta teoría son la zona de proceso real y la 
zona de proceso potencial. Tal como se detalla:   
La lista de proceso real es el grupo de acciones que se está capacitado para 
ejecutar por sí mismo, sin la orientación y colaboración de otros individuos. 
La zona de proceso potencial consiste en un incorporado de movimientos que uno 
es capaz de realizar con la ayuda y colaboración de los demás. Es producto del 
aprendizaje social y se debe a los estímulos sociales que se recibe. En tanto, 
cuando la enseñanza influida no ocurre de manera adecuada, no se tiene 
probabilidades de procesar por completo el potencial que se tiene. Lo cual, concibe 
para poder favorecerse de la cultura y tener una oportunidad educativa.  
 
La instrucción eficaz es aquella que desarrolla la instrucción ubicándolo en 
la zona de proceso potencial. Las definiciones como proceso real y potencial están 
fuertemente unidos con los de competitividad que muestra lo que el individuo puede 
obtener a realizar si le facilitamos los contextos adecuados para que pueda realizar 
sus tareas; en cambio la ejecución indica lo que el sujeto logra realizar al momento 




Vigotsky  señala que para el aprendizaje humano se requiere procesos 
evolutivos, los cuales son dinámicos en contextos donde se origina la integración 
social. El autor destaca que el ser humano inicia siendo social para ir luego 
individualizándose de forma progresiva, es decir, que el desarrollo cultural del niño 
aparece dos veces en función de lo que aprende: primero a nivel social, y más tarde 
a nivel individual, primero entre personas y después en el interior del propio niño. 
Es importante tomar en cuenta que las situaciones superiores de la ideología se 
realizan y producen como recomendaciones entre individuos, en cooperación con 
otros, permitiendo conducir a la zona de proceso potencial del menor. 
 
Teoría de los niveles de procesamiento de Craik y Lockhart 
 
Los autores Craik y Lockhart (1972) exponen una proposición al modelo de 
Atkinson y Shiffrin (1968), en el cual indican que los métodos de clasificación de la 
investigación van a ser la esencia primordial. Para este estudio, las instrucciones 
que se ejecutan para codificar la información recibida de los sentidos,  tendrá una 
importancia primordial en la permanencia de lo que se va a recordar. Destacan tres 
grados de proceso de la información: estructural, fonológico y semántico. Estos tres 
grado de proceso acontecen desde el momento en el que se acoge la efecto hasta 
el instante en el que se atribuye un significado.  
 
La memoria se cambia en un cambio activo que en un solo establecimiento 
de investigación. 
Nivel estructural: En este nivel se procesan las características físicas y sensoriales 
de la información (la forma de la letra, número, palabra), y sólo seríamos 
competentes de acordarse la organización. 
 
Nivel fonológico: En nivel segundo, se examinan los atributos fonológicos de la 
motivación recibida. En el caso de los caracteres se añade el sonido que está 
agrupado a ellas, tomando en consideración el contexto del  mensaje que 
constituye. 
 
Nivel Semántico: El nivel tercero de procesamiento es el más profundo, y es el que 
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corresponde al análisis de la palabra que toma como cita el contenido de la 
expresión de la cual forma parte. En este instante se elige para el mensaje, el 
concepto más adecuado que  tenga recopilado. 
 
Demuestra gran autoridad la casualidad del individuo, el tipo de estudio que 
se ejecuta de la búsqueda y el contenido en el que se origina la observación. Se 
suscita una clasificación y estudio de las ideas innovadoras. Se origina un ingreso 
de la cognición previa al análisis, para una posterior interconexión. A mayor nivel 
de proceso, mejor garantía de que se pueda acordarse.  
 
Esta teoría parte de los siguientes supuestos: 
Permite  alcanzar una adecuado  evocación ya que es más importante la cantidad 
de procesamiento que el lugar donde se procesa la información. 
El transcurso de la averiguación que se recibe a través de los sentidos es incesante 
ya que va desde un proceso superficial, hasta llegar al más profundo, de carácter 
semántico, en el que se cimenta el significado. 
El período que la investigación puede estar en nuestra mente está en función del 
análisis examinado. Los niveles de análisis generan búsqueda más transformada 
que permita un almacenamiento más imperecedero. 
Al elevar el nivel de estudio semántico, se generará una mayor profundidad de 
procesos. 
La reproducción de la investigación responde la acumulación que la búsqueda sea 
mejor. Para que la  repetición de la información sea segura, debe ir acompañada 
de la construcción de vínculos entre la información que recibimos y la ya 
almacenada. 
 
Dimensiones de las estrategias de aprendizaje 
 
Se ha tomado como referencia al autor Díaz Barriga (2010), quien establece que 
las dimensiones de las habilidades de aprendizaje  son: estrategias de repaso, 
estrategia de elaboración, estrategia de organización y estrategias de 
recuperación” (p. 97). 
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Dimensión 1: Estrategia de repaso  
Díaz Barriga (2010), nos refiere que “se aplican cuando las necesidades del 
estudiante no son abastecidas por los materiales que se emplean para el 
aprendizaje, existe poca capacidad de uso de repaso como el memorizar o de 
repetir continuamente la información” (103). 
 
Es decir, que este tipo de estrategias conduce al estudiante a repasar una  y 
otra vez la información de un texto para que pueda ser a aprendida. 
 
Pozo (2010) nos señala que las estrategias de repaso “presume un proceso 
de representación superficial, manipuladas para lograr una noción igual a la 
búsqueda” (118). 
 
Nos quiere decir que, la información que se ofrece al estudiante trata de 
hacerlo al pie de la letra con esta estrategia, para  de esta manera establecer una 
asociación de con sus saberes previos para poder  complementar en la memoria 
prolongada.  
 
Alonso (2003), manifiesta que las habilidades  de repaso simple y 
complicado son especialmente cuando los elementos que se han de aprender no 
poseen o tiene escasa significatividad lógica” (p. 8).  
 
El repaso admite que los alumnos poseer estrategias básicas para lograr 





Dimensión 2: Estrategia de elaboración 
Díaz Barriga (2010), nos refiere que son las estrategias que “llevan a la integración 
de la información de diversas fuentes; así como la relación de un curso con otro” 
(109), es decir el estudiante debe corresponder la nueva investigación que tiene 
que educarse con saberes que anticipadamente haya adquirido, para de esta 
manera poder concretar principalmente su aprendizaje.  
 
Estas estrategias implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. 
Interpretar (sintetizar el contenido). 
Abreviar los términos. 
Crear semejanzas para explicar el contenido de la información con el uso de 
palabras de conocimientos previos. 
Anotar lo que se comprende. 
Contestar a las preguntas que se encuentran dentro del texto o también se puede 
auto cuestionar. 
Desagregar la información dándole una relación con los conocimientos previos.  
 
Elosúa (2002), considera que las habilidades de elaboración “presumen 
esencialmente integrar y corresponder la nueva investigación que ha de formarse 
con los conocimientos anteriores oportunos” (p. 90) es decir, que los aprendizajes 
del estudiante deben establecer la integración de información y lograr un nivel de 
aprendizaje adecuado.  
 
Dimensión 3: Estrategias de organización 
Díaz Barriga (2010), nos señala que las estrategias de organización son aquellas 
que “agrupan, jerarquizan y organizan la información. Así mismo son conocidas 
como medios por el cual se pueden elaborar frases de tipos exclusivos, ya que la 
búsqueda que se obtiene se vuelve característica para el alumno” (p. 111). Desde 
mi punto de vista, se debe tomar en cuenta la presencia de estas estrategias ya 
que permite un mejor proceso de aprendizaje. 
 
La investigación se organiza por medio de las características que tiene el 
alumno y la asignatura esto puede darse: 
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Por el uso de clasificaciones y agrupaciones tales como los resúmenes,  
organizadores visuales, secuencias entre otras.  
Elaboración de gráficos conceptuales.  
Realizando diagramas con gráficos de diversos tipos como los cartesiano, de flujo, 
etc. Dependiendo de la cantidad de la información se aplicará la mejor técnica, 
asimismo se debe de tener en cuenta los conocimientos empíricos y los que se 
obtuvieron con anterioridad. 
 
Pozo, Monereo, y Castelló (2001), nos refieren que “por medio del uso de las 
destrezas es posible constituir, congregar o especificar la búsqueda, con el 
propósito de lograr un perfil correcto de la información, utilizando ya sea las 
relaciones posibles entre distintas partes de la búsqueda” (p. 18).  
 
De acuerdo a lo antes mencionado, podemos decir, que las relaciones entre 
la información que se debe aprender y las formas de organización esquemática 
internalizadas, permitirá en el estudiante comprender mejor lo que estudia.    
 
Dimensión 4: Estrategias de recuperación  
Díaz Barriga (2010),  nos manifiesta que este tipo de estrategias “permiten hacer 
una innovación constructiva de la información que ha de aprenderse” (p. 113). Nos 
quiere decir cuando el estudiante  hace uso de este tipo de estrategia podrá 
organizar, agrupar o clasificar la información que necesite para poder aprender de 
manera correcta.   
 
Alonso (2003), distingue dos tipos de estrategias de recuperación: 
La estrategia originaria, accede hacer la búsqueda de la información 
corrigiendo la secuencia temporal recorrida y la segunda, búsqueda 
directa se refiere al corporación de una búsqueda contigua en la 
memoria de los elementos relacionados con la información 






De acuerdo a lo antes mencionado, ambas estrategias nos dan a entender 
que cuando el aprendizaje ha ocurrido en poco tiempo es recomendable hacer un 
recuento de lo aprendido; y que la información almacenada puede ser utilizada para 
poder buscar la información y recordar lo ya aprendido.  
 
Funciones de las estrategias de aprendizaje 
 
Las habilidades de aprendizaje deben de cumplir con las siguientes funciones 
según Beltrán (2003):  
Debe de beneficiar a un aprendizaje transcendente. Para con ello el alumno debe 
de seleccionar, organizarse y vincular los conocimientos empíricos que se 
aprendieron con anterioridad, lo que genera un aprendizaje significativo lo que 
aprecia en el alumno por una adecuada retención de la información.  
El poder apreciar con exactitud las estrategias permite que se puedan detectar las 
causas que se encuentran dentro del rendimiento académico lo que genera que el 
alumno se encuentre bien o mal en su nivel académico.  
El promover estrategias de aprendizaje en las cuales se implica la independencia 
del alumno ya que de él dependerá su aprendizaje. (p. 313). 
 
Desde mi punto de vista, las funciones de las estrategias permiten 
implementar acciones orientadas a desarrollar procesos metacognitivos que 
beneficien el buen desempeño de los estudiantes y garantizar mejores resultados 
en ellos. 
 
Estrategias de aprendizaje y metacognición 
 
Hidalgo (2007), refiere que “la dirección actual del proceso y de los programas de 
intervención educativa están situados hacia el desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje más que hacía el dominio de determinados contenidos” (p. 45). Es 
decir, que se trata de favorecer la adquisición de los procesos a través de los cuales 




Existen destrezas fundamentales que caracterizan el desempeño experto en 
un área específica del conocimiento, destacando el hecho de que estas se 
complementan e interactúan entre sí, tal como se detalla: 
Una base de conocimiento organizado y accesible de un ámbito específico, 
incluyendo hechos, fórmulas, conceptos y reglas que constituyen los aspectos 
sustantivos del tema. 
Métodos heurísticos que permiten un análisis del problema que se enfrenta y una 
búsqueda sistemática de su solución. 
Metacognición que incluye conocimientos y creencias acerca del propio 
funcionamiento cognitivo y destrezas de auto – regulación de este proceso. 
Componentes afectivos: creencias, actitudes y emociones relacionadas con el 
ámbito específico de dominio, que determinen el sentido que se atribuye al proceso 
de adquisición del conocimiento. 
 
Participación del docente en la promoción de estrategias de aprendizaje 
 
Hidalgo (2007), nos señala que no debemos olvidar que “debe predominar como 
representación central que el profesor desempeña papeles significativos de 
ordenador de los alumnos e intermediario entre las estrategias – herramientas que 
desea dar lección y los estudiantes van a educarse” (p. 54). Es decir, que el docente 
debe usar reflexiones sobre las estrategias de aprendizaje que comprenda y, debe 
desarrollar un discernimiento se sirva de guía para los alumnos de cómo afrontar 
las tareas de aprendizaje de carácter estratégico. 
 
El docente debe cumplir las siguientes condiciones: 
Las estrategias de aprendizaje, de soporte y metacognitivas, deben estar 
suficientemente adaptadas, empleando la estrategia rectora y subordinando a ella 
distintas técnicas como la enseñanza directa. 
Innovar que los alumnos aprendan a autorregular el uso las estrategias con la 
conducción consciente del cuánto, cómo y porqué de su uso. 
El entrenamiento debe realizarse particularmente en las diferentes áreas 
cognitivas, asignaturas o áreas curriculares. 
Conjugar de forma apropiada estrategias de aprendizaje universales o de alto nivel. 
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 El docente  ante las estrategias de aprendizaje:  
 
Se encuentra en el rechazo de toda innovación: Es decir, que la enseñanza de 
estrategias de aprendizaje traslada consigo el uso de unos fijos sistemáticas, en 
muchos casos distintos de los que los docentes venían usando. 
La incapacidad del adecuado transcurso de aprendizaje: Enseñar estas estrategias 
depende, del  contenido que el profesor obtenga para contender el aprendizaje con 
sus alumnos. Para ello, es necesario que sea capaz de hacer consciente su propio 
proceso de aprendizaje. 
La elección de una estrategia de aprendizaje depende de la alineación en los 
métodos desarrollados para la enseñanza de un adjunto fijo. 
 
El estudiante ante las estrategias de aprendizaje: 
El problema principal es la resistencia del alumno a ser activo en su aprendizaje, 
ya que se encuentra motivado solo por los modelos tradicionales de enseñanza y, 
sobre todo, porque no aprecia el beneficio de este aprendizaje para el rendimiento 
en los exámenes; pues normalmente éstos premian el aprendizaje mecánico o 
memorístico.  
Las estrategias de aprendizaje implican más tiempo que los métodos tradicionales, 
tanto materiales y la manera personal de un trabajo más autónomo y por tanto con 
autorregulación del proceso, tarea nueva para el estudiante que posee una 
disposición natural hacia la clase magistral que implica solo trabajo del docente o 
la tradicional enseñanza. 
 
Variable 2: Comprensión lectora 
 
Definiciones de comprensión lectora 
 
El Ministerio de Educación (2015), en las Rutas de Aprendizaje nos señala que:  
Contraponer a los niños con ambientes de lectura no significa formular 
un texto con un listado rutinario de preguntas a las que deben 
responder, sino esbozar retos de distintos niveles de demanda 
cognitiva y proporcionarles herramientas que les permitan hacer un 
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uso real de las competencias implicadas en la comprensión lectora (p. 
14).  
 
Desde esta representación, como docentes debemos de proponer 
situaciones para la compresión lectora, es importante propiciar en los estudiantes  
estrategias, que les ayude a llegar a la construcción de conocimientos y lograr 
conseguir su propósito de comprender un texto sin mucho esfuerzo, ya que 
compresión un texto le ayudará a ser un buen lector.  
 
Núñez (2008), nos indica que “entender  un texto reside en concebir lo que 
el que escribe ha querido enunciar, referirse con lo que uno ya sabe y formular un 
acuerdo personal crítico sobre él mismo” (p. 14). Desde este punto, conjuntamente 
la autoridad de una idea del texto se plantea la evaluación del mismo por el lector 
formulando un criterio, es decir, se toma en cuenta una guía de un nivel superior de 
comprensión de textos. 
 
Chávez (2007), nos señala acerca de comprensión de textos “que los 
alumnos perciban y recapaciten sobre lo que observan, deben emplear cuatro 
habilidades: Sintetizar el contenido de un texto, hacer una interrogación sobre el 
punto central, aclarar los segmentos dificultosos del contenido y anunciar lo que 
posteriormente se realice” (p.7). 
 
De acuerdo a lo antes mencionado, se puede expresar que la comprensión 
de textos  es un lapso por medio del cual nos desafiamos a textos escritos que 
indaga de significados, es decir, que observamos un contenido si estamos 






Teorías y/o enfoques de comprensión lectora  
 
Teorías acerca del dominio de la comprensión textual 
 
Una aproximación completa a este tema consiste en reconocer tres paradigmas 
que se establecen en la exposición de la comprensión: Conductista, Cognitivo y 
Socio-comunicativo. Pearson  y Stephens (2001), manifiestan que: 
A partir de la representación de análisis, los paradigmas se formulan, 
en diversos grados y formas, en cuatro teorías sobre la comprensión 
de textos: teoría lineal; teoría cognitiva, teoría interactiva y teoría 
transaccional. Estas teorías, concebidas como un vinculado de 
nociones conectados que refieren y manifiestan un fenómeno, se 
expresaron a partir de los conjeturados centrales en torno al elemento 
de comprensión, de lector y de texto (p. 146). 
 
De acuerdo a lo antes mencionado, estas cuatro teorías lineal, cognitiva, 
interactiva y transaccional, permiten comprender un texto, como explicando un 
fenómeno partiendo de supuestos interrelacionados entre sí. 
 
Teoría lineal de la comprensión 
 
La teoría se concreta como directo, ya que  la lectura se desarrolla para idear un 
proceso perceptual directo. Los leyentes se imaginan como decodificadores de 
distintivos gráficos, que deben ser convertidos a un código oral. Es decir, que la 
comprensión del material escrito es, primordialmente, el conocimiento del habla, 
producida en la percepción del lector. De acuerdo a esta visión la lectura no es 
tomada como un asunto de lenguaje, sino como un transcurso perceptual, mediado 
por un asunto de traducción, apoyado en un código lingüístico y el cual 
posteriormente es tratado por el cerebro como un proceso de lenguaje.  
 
Linuesa y Domínguez (1999), refieren que en esta teoría, prevalece en una 
primera fase de los estudios de la comprensión, los cuales permiten replantear la 
presencia de dos pensamientos de la lectura:  
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Leer consiste en transfigurar los signos manifiestos en representaciones, 
resaltando los procesos de reconocimiento del mensaje escrito. 
Leer sería entender, el proceso lector los cuales se apuntan dentro de una guía 
general que sirve para explicar el lenguaje oral (p. 179). 
 
Nos quiere decir, que la teoría lineal es el principal de los factores que 
reconozcan una explicación adecuada sobre el proceso de comprensión lectora.  
 
Teoría cognitiva de la comprensión (de orientación generativista) 
 
La lectura, es concebida proverbialmente como una acción de decodificación que 
se guía o asimila, pasa a ser interpretada, desde un enfoque cognitivo, como un 
proceso complejo, organizado y productivo a través del cual los individuos 
construyen significados.  
 
Según Parodi (2005) nos refiere que: 
Esta reconceptualización cumple, en gran medida, al cambio de 
paradigma en relación al proceso mental humano, cambio que se 
expresó tanto en la psicolingüística como en la psicología; la 
superación de la perspectiva conductista permitió abordar la discusión 
acerca del funcionamiento interno de la mente (p. 118).  
 
El autor manifiesta que la lectura es empeorada como una emergencia de 
acceder a los procesos internos y centrales de la investigación en la comprensión 
y la relación de este asunto con el funcionamiento conocimiento del individuo. 
 
Esta concepción cognitivista del lenguaje, Al momento de la intervención a 
la psicolingüística, la necesidad de dar respuesta a los problemas relacionados con 
la comprensión a partir de la aplicación de los supuestos generativos del lenguaje. 
 
Se observa, el esfuerzo, de dos líneas de investigación: una, aproximada a 
establecer la compatibilidad de las teorías lingüísticas para el conocimiento del 
lenguaje; y otra, que aborda la adquisición del lenguaje. En el ámbito de la 
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comprensión el número de transformaciones necesarias para llegar de la estructura 
superficial de una oración hasta la estructura profunda, se relaciona con la dificultad 
que experimenta el usuario del lenguaje al tratar de entender la oración. Por ello, 
los enfoques se orientan a destacar el uso creativo que los usuarios hacen de su 
competencia, la visión activa y participativa del sujeto y la superación del carácter 
tradicionalmente pasivo asignado al lector de un texto.  
 
Teoría interactiva de la comprensión 
 
Solé (2011), manifiesta que “la visión interactiva de la comprensión y de los 
procesos mentales ha servido de base a la psicología y la lingüística para abordar 
los procesos del lenguaje con herramientas teóricas y metodológicas que le 
permiten dar respuesta a múltiples inquietudes” (p. 24). Aquí se resalta que  la 
lectura es comprendida como un proceso interactivo entre el estudiante como lector 
y el texto que involucra al pensamiento y lenguaje para poder construir la 
comprensión lectora. 
 
Durante la década de los setenta la idea general era que los modelos 
interactivos caracterizaban mejor la percepción del lenguaje. Han existido diversas 
manifestaciones empíricas donde la distribución de nivel superior proporciona el 
procesamiento del nivel inferior; es decir, que en el lector se impulsarían métodos 
de conocimiento generales tales como el cuidado, inteligencia y memoria; que se 
completarían con el nivel inferior mediante la unión entre combinaciones 
fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas del texto. Desde este punto de 
vista, la comprensión se muestra desde la interacción entre el significado del texto 
y los conocimientos anteriores del lector.  
 
En este enfoque la lectura es determinada como un dinamismo o trabajo que 
reside en hacer pronósticos orientados; un buen lector se diferencia de los que 





Teoría transaccional de la comprensión 
 
El modelo transaccional de Rosenblat  se muestra como un ofrecimiento que 
completa representaciones muy diversas: historia, literatura, filosofía, sociología y 
antropología. Los requisitos transacción y transaccional simbolizan un pensamiento 
pragmático del lenguaje, que pretende superar el tradicional concepto de 
interacción, conocimiento que se asocia al paradigma positivista y que concibe las 
entidades de modo independiente y separable reduciendo el contexto a dualismos 
incompatibles como lo son las tradicionales dicotomías: estímulo-respuesta, sujeto-
objeto, individual-social; entidades entre las cuales existiría una relación de 
interacción.  
 
Rosenblat (2002), nos refiere que “la idea transaccional esboza un cambio 
en la manera de concebir la relación con el mundo que nos rodea: se volvió evidente 
que el organismo humano es el mediador último de toda percepción del mundo o 
sentido de la realidad” (p. 78). 
 
La teoría transaccional nos plantea que la correlación entre leyente y 
contenido es un acuerdo en un contorno dispuesto, fluido y variable desde una 
perspectiva de un paradigma positivista. 
 
En este caso se fusionan leyente y contenido en una recapitulación única e 
irrepetible que compone el significado. Para Rosenblat (2002), la lectura es:  
Existe un momento específico en el periodo que reúne un leyente 
particular con un contenido particular y en situaciones individuales que 
dan paso a la creación de lo que ha denominado 'poema', es decir, un 
desconocido contenido que se distingue del contenido acumulado en 
la reminiscencia, que es superior al texto procesado por el lector y al 
propio texto (p.82).  
 
A partir de esta representación, el leyente y contenido son aspectos de un 
contexto dinámico total, en la cual el significado no existe de antemano en el texto 
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o en el lector, sino que se despierta o adquiere entidad durante la transacción entre 
leyente  y contenido. 
 
Es importante tomar en cuenta, que un pensamiento transaccional del 
lenguaje imagina todo acto de lectura como un acontecimiento o un acuerdo que 
implica a un lector y un patrón de signos en particular. El texto tiene la fuerza de 
despertar significados, pero no tiene el significado en sí mismo; ya que es 
personificado por un escritor en un texto y construido desde un texto por un leyente. 
 
Se puede apreciar que la concepción transaccional es interactiva, comunica 
supuestos constructivistas proporcionados de la comprensión, ambos enfoques 
representan posturas teóricas diferenciables. Por su parte, la idea transaccional 
integra áreas provenientes de la historia, la literatura, la filosofía, la sociología y la 
antropología; mientras que el enfoque participativo sintetiza los aportes de la 
psicolingüística, la psicología y la lingüística. 
 
Dimensiones de comprensión lectora 
 
Pinzás (2012), sostiene que “los niveles para llegar a una comprensión lectora son: 
nivel literal, inferencial y criterial” (p. 35).  
 
Dimensión 1: Nivel literal 
Pinzás (2012), nos refiere que “es el dogma de cualquier cosa que explícitamente 
figure en todo contenido.” (p. 40).   
 
Es decir, que este nivel permitirá al profesor comprobar si el alumno expresa 
lo que ha leído manipulando una terminología diferente, si asegurada y detiene la 
información durante el transcurso de lectura, y puede recordarlo para 
posteriormente explicarlo. 
 
El docente estimulará a sus estudiantes a: Distinguir entre búsqueda 
desenvuelta e información secundaria, saber encontrar la idea principal, nivelar 
relaciones causa-efecto, seguir unas instrucciones, reconocer las secuencias de 
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una acción, identificar los elementos de una comparación, identificar analogías, 
encontrar el sentido de palabras de múltiple significado, reconocer y dar significado 
a los sufijos y prefijos de uso habitual, identificar sinónimos, antónimos y homófonos 
y dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
 
Aguilera (2007), nos indica que “el conocimiento directo de la información 
que se encuentra explícita en el texto. Las preguntas no exigen nada al lector. Toda 
la información está en el texto” (p. 1). En este nivel, el lector obtiene información 
explícita del texto que lee.   
 
Dimensión 2: Nivel inferencial 
Pinzás (2012), nos refiere que “el lector obtiene un conocimiento base acerca del 
texto, de sus palabras, de sus oraciones, de sus ideas, de la escritura misma” (p. 
43).  
 
En consecuencia, el docente debe motivar al estudiante a ser capaz de 
generar hipótesis durante la lectura, sacar conclusiones, prever comportamientos 
de los personajes, etc. Es importante tomar en cuenta que los aspectos relacionales 
con este nivel son los que generan un mejor acceso para que el estudiante se 
identifique con la lectura, y así sentirse inmersos en ella, e incluso relacionar las 
situaciones de lo que lee con sus vivencias. 
 
Cabe destacar, que este nivel es de especial importancia, pues el lector va 
más allá del texto, ya que perfecciona el texto con el ejercicio de su pensamiento; 
por ello, es importante enseñan a nuestros estudiantes a inferir lo que leen. 
 
El docente estimulará a sus estudiantes a: 
Pronosticar consecuencias 
Deducir el significado de palabras excluidas 
Desprenderse de efectos predecibles a establecidas causas 
Vislumbrar el origen de determinados efectos 
Deducir sucesiones lógicas 
Relacionar el significado entre frases hechas, según el contexto 
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Descifrar con corrección el lenguaje figurativo 
Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 
 
Aguilera (2007), nos indica que “en este nivel el lector tiene que encontrar 
informaciones implícitas en el texto pero que no están en forma explícita.” (p. 1) Es 
decir, el lector en este nivel le exige mayor concentración de lo que lee, para que 
pueda inferir las ideas que contiene el texto.   
 
Dimensión 3: Nivel Criterial 
Pinzás (2012), nos indica que después de la comprensión inferencial “un buen 
lector podrá deducir, expresar opiniones y emitir juicios de lo que lee” (p. 45).  
 
Nos quiere decir, que la comprensión inferencial puede entenderse como la 
verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que se trata de un diálogo 
constante entre el lector y el texto, por lo que permite al estudiante manipular el 
contenido del texto y combinar con lo que se sabe para sacar conclusiones. 
 
El docente debe de enseñar a los estudiantes a: 
Calificar la información de un texto bajo un punto de vista personal. 
Diferenciar un hecho de una opinión. 
Formular con sensatez un comportamiento. 
Declarar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
Emprender un análisis sobre intención del autor.  
 
Aguilera (2007), nos manifiesta que este nivel “exige al lector tomar una 
postura a favor o en contra de lo que lee.” (p. 1). El autor, propone que en este nivel 
el interés debe girar en torno al lector, ya que conjetura las ideas del autor con sus 
ideas, sus principios, sus valores, sus creencias, y debemos de respetar  el criterio 
del estudiante, ya que ello será posible para pueda argumentar a favor o en contra 
del autor.   
 
En consecuencia, para mejorar la comprensión lectora en los alumnos es 
necesario ocuparse con rigurosidad en los cuatro niveles del método educativo: 
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inicial, primaria, secundaria y superior; reflexionando que la comprensión de lectura 
es un paso de construcción de importantes ideas del texto donde la interacción 
impulsa con el leyente, para desarrollarse con énfasis los tres niveles de 
comprensión de lectura: literal, inferencial y criterial. 
 
La importancia de la lectura comprensiva 
 
Leer comprensivamente es importante  para el estudiante ya que ello lo guiará a  
descubrir a medida que avanza en sus estudios la importancia que tiene la lectura 
en su vida. En educación primaria el nivel de compresión lectora no es óptimo ya 
que a medida que accede al estudio de temas más complejos, una buena memoria 
no basta, lo que se necesita es que el estudiante comprenda lo que lee.  
 
Achaerrandio (2009), nos refiere que la lectura comprensiva “es examinar el 
contenido entendiendo a lo que se refiere el autor con cada afirmación que escribe 
en el contenido y cuáles son las interacciones profundas de las cuales el propio 
autor se distinga” (p. 13). Nos quiere decir, que la comprensión lectora es una 
herramienta importante para el estudiante, ya que le permitirá lograr aprendizajes 
significativos, porque para que comprendan es primordial que los estudiantes lean 
y realicen ejercicios sobre las lecturas de manera adecuada, permitiendo en el 
estudiante una mejorar calidad educativa.  
 
En síntesis, la comprensión de lectura es una práctica usual, continua y 
transversal en el aprendizaje de los procesos de todas las áreas, en la que frase 
aprendizaje se produzca directa e indirectamente. La comprensión es una condición 
para el aprendizaje significativo por  tanto, la comprensión de lectura es el primer 
paso para que los alumnos entiendan, correspondan, asemejen e inmortalicen los 
contenidos específicos de cada área. 
 
La comprensión lectora además de ser un instrumento de aprendizaje es 
fundamental para que el estudiante sienta gusto por la lectura, es decir, tiene que 
darse como una experiencia agradable, y los textos deben ser suficientemente 
interesantes en sí y dentro del nivel de comprensión de los estudiantes. 
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En consecuencia, la lectura tiene una gran importancia en el proceso de 
desarrollo y maduración de los niños y en el logro de aprendizajes significativos en 
los jóvenes y en los adultos. La relación que existe entre comprensión de textos y 
rendimiento escolar es imperativa. 
 
La comprensión de textos va más allá del éxito en los estudios; donde la 
lectura brinda cultura, desarrollando el sentido estético, actuando sobre la 
formación de la personalidad y es fuentes de recreación y gozo. La comprensión 
de lectura compone un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la 
inteligencia y la imaginación, para la adquisición de cultura y para la educación de 
la voluntad, además mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 
personales y da facilidad para exponer el propio pensamiento posibilitando la 
capacidad de pensar. 
 
Cabe destacar, si no se aprende a leer de manera correcta, durante toda la 
vida, el individuo presentará demoras y fallas en su proceso de aprendizaje, escasa 
cultura, estudiantes con posibles fracasos académicos, lectores incompetentes, 
etc. 
 
En efecto,  uno de los problemas que más preocupa a los docentes de 
cualquier nivel es de la comprensión de textos; frecuentemente se preguntan cómo 
enseñar a los alumnos a entender lo que se lee. 
 
Habilidades de comprensión lectora 
 
La comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto, en donde existen 
ciertas habilidades que pueden inculcarse a los Estudiantes para ayudarles a que 
aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. 
 
Harris y Hodges (1995), afirman que “una habilidad se define como una 
aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea con efectividad” (p. 35). Los docentes 
tenemos la misión de enseñar habilidades que pueden inculcarse a los estudiantes 
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y ayudarlos para que aprovechen al máximo el proceso interactivo y puedan llevar 
a cabo una tarea con efectividad y eficacia. 
 
La teoría fundamental que subyace a este enfoque de la comprensión 
basado en las habilidades es que hay determinadas partes, muy específicas, del 
proceso de comprensión que es posible enseñar. El hecho de enseñar a un alumno 
estas facetas de la comprensión mejora, en teoría, el proceso global de 
comprensión.  
 
El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la 
medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte lo cual, la 
forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y procesos que les han 
sido enseñados como parte de la comprensión lectora también difiere.  
 
Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones consiga 
nunca validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y postularlas 
como las habilidades que es imprescindible enseñar. 
 
Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a que 
identifique la información relevante dentro del texto y la relación con la información 
previa de que dispone. El programa para desarrollar la comprensión de textos es 
bastante más complejo que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone 
enseñar a los lectores el proceso de comprender y cómo incrementarlo.  
 
Los docentes deben de enseñar tales habilidades desde una perspectiva 
procedural, sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos reales que 
tienen lugar, más que unas cuantas habilidades de comprensión independientes 
entre sí. 
 
Harris y Hodges (1995), manifiestan que “las habilidades y procesos que han 
de enseñarse en los programas de comprensión, está dividido en dos secciones 
fundamentales: las habilidades y procesos relacionados con ciertas claves que 
permiten entender el texto, y las que se utilizan para relacionar el texto con las 
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experiencias pasadas” (p. 88). Es decir, es necesario enseñar las habilidades y 
procesos de comprensión de manera más sistemática, para que los estudiantes 
adquieran un mejor nivel de comprensión lectora. 
 
Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para entender el 
texto: 
Comprende las siguientes habilidades:  
 
Habilidades de vocabulario:  
Son las habilidades que permiten enseñar a los estudiantes determinar por cuenta 
propia, con mayor independencia, el significado de las palabras. Tales habilidades 
incluyen: 
 
Claves contextuales: El lector recurre a las palabras que conoce para determinar el 
significado de alguna palabra desconocida. 
 
Análisis estructural: El lector recurre a los prefijos, sufijos, las terminaciones 
inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las palabras compuestas y las 
contracciones para determinar el significado de las palabras. 
 
Habilidades de uso del diccionario: 
Identificación de la información relevante en el texto: son las habilidades que 
permiten identificar en el texto la información relevante para los propósitos de la 
lectura. Tales habilidades incluyen: 
Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector recurre a su 
conocimiento de la estructura posible de la historia para identificar la información 
que le permita entender la narración. 
Identificación de la relación entre los hechos de una narración: tras identificar los 
elementos fundamentales de un relato, el lector determina cómo se relacionan para 
comprender globalmente la historia. Para ello, el niño o niña han de entender los 
siguientes procesos: causa y efecto y secuencia. 
Identificación de la idea central y los detalles que la sustentan. 
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Identificación de las relaciones entre las diferentes ideas contenidas en el material: 
el lector aprende a reconocer e interpretar las siguientes estructuras expositivas: 
descripción, agrupación, causa y efecto, aclaración, comparación. 
 
Procesos y habilidades para relacionar el texto con las experiencias previas: 
Comprende: 
Inferencias: Se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el autor para 
determinar aquello que no se explícita en el texto. El alumno deberá apoyarse 
sustancialmente en su experiencia previa. 
 
Lectura crítica: Se enseña al lector a evaluar contenidos y emitir juicios a medida 
que lee. Se enseña al lector a distinguirla opiniones, hechos, suposiciones, 
prejuicios y la propaganda que pueden aparecer en el texto. 
Regulación: Se enseña a los Estudiantes ciertos procesos para que determinen a 
través de la lectura si lo que leen tiene sentido. Una vez que hayan asimilado tales 
procesos, serán capaces de clarificar los contenidos a medida que leen. Esto se 
puede conseguir a través e resúmenes, clarificaciones, formulación de preguntas y 
predicciones. 
 
Condiciones para la comprensión lectora   
 
Quintana (2004), nos refiere que “la comprensión de cada lector está condicionada 
por un cierto número de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la 
comprensión” (p. 5). 
 
El tipo de texto: Se debe exigir al lector entienda cómo ha organizado el autor sus 
ideas. Los textos narrativos y expositivos se constituyen de modo distinto, y cada 
tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. 
 
El lenguaje oral: Es el factor importante que los dientes han de considerar al en 
comprensión lectora como es la habilidad oral de un alumno y su capacidad lectora. 
La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el desarrollo de 
sus esquemas y experiencias previas. 
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El estudiante carente de un adecuado vocabulario oral estará restringido 
para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su 
vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 
 
Las actitudes: Las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir en su 
comprensión del texto. Puede que el estudiante  en una actitud negativa posea las 
habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud general 
habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 
 
El propósito de la lectura: El propósito de un individuo al leer influye directamente 
en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá 
de atender (atención selectiva) 
 
El estado físico y afectivo general: Motivación 
Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños se encuentren 
motivados para ello, sin que esté claro que le encuentran sentido. Para esto, es 
necesario que el niño sepa qué debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que 
encuentre interesante lo que se le propone que haga. 
 
Para que un estudiante se sienta implicado en la tarea de la lectura o 
simplemente para que se sienta motivado hacia ella, necesita tener unos indicios 
razonables de que su actuación será eficaz, o que no va a consistir en un desastre 
total. No se puede pedir que tenga ganas de leer aquel para quien la lectura se ha 
convertido en un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de sí mismo.  
 
Referente a lo antes citado, se puede sostener que el docente debe brindarle 
al estudiante confianza para que la lectura deje de ser para algunos una práctica 





Estrategias de comprensión lectora  
 
El Ministerio de Educación (2015), en las Rutas del Aprendizaje nos plantea las 
siguientes estrategias de comprensión de textos para el IV y V ciclo de primaria, tal 
como se detalla: 
 
Ficha de personajes  
El Ministerio de Educación (2015), en las Rutas de Aprendizaje nos refiere que “es 
una estrategia mediante la cual se expresa lo comprendido a través de otros 
lenguajes” (p. 66).  
 
De lo antes mencionado, se puede señalar que es importante tomar en 
cuenta que la estrategia permite al estudiante centralizar su atención en las 
características y personalidad de los personajes, lo cual le ayudará a comprender 
son mayor facilidad el texto leído y poder identificar las relaciones entre los 
personajes.  
 
Es importante enfatizar la importancia de leer para aprender, ya que los 
estudiantes del IV y V ciclo deben seguir interactuando con diversos tipos de textos, 
incluidos los literarios. 
 
Los niños podrán precisar con mayor exactitud la información referida a los 
personajes de una historia y deducir sus características. La lectura de cuentos, 
fábulas y relatos, entre otros, seguirá siendo una oportunidad para expresar sus 
preferencias, sentimientos y opiniones. 
 
 
Antes de la aplicación de la estrategia 
La docente deberá escoger un texto narrativo literario de lenguaje sencillo, donde 
intervengan diversos personajes, de preferencia con diálogos. 
Prevemos las actividades a realizar, de acuerdo a lo planificado.  
Realizamos una lectura atenta del texto. 
Durante la aplicación de la estrategia 
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Antes de la lectura: 
Pedimos a los niños que observen las imágenes y la estructura del texto. 
Dialogamos en torno a lo que entienden y observan en el texto: 
¿Quiénes serán los personajes de este texto? 
¿Dónde se desarrolla la historia? 
¿Qué tipo de texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben? 
¿Para qué vamos a leer este texto? 
 
Durante la lectura:  
Se puede pedir a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa del texto. 
Luego propondremos a algunos estudiantes que ocupen el rol de los personajes 
durante la lectura en voz alta, nosotros podemos participar en el rol de narrador. 
 
Después de la lectura:  
El docente dialoga con los estudiantes sobre los nombres de los personajes que 
intervienen y las acciones que realizan.  
Promovemos la reflexión para que puedan caracterizar a los personajes. 
Proponemos a los niños elaboren la ficha del personaje para ello en un lado de la 
ficha deben dibujar al personaje y al otro colocar los aspectos más relevantes, 
 
Es importante que el docente tome en consideración lo siguiente: 
Retomar la reflexión sobre la lengua en relación al uso de oraciones interrogativas 
y exclamativas, de guiones en los diálogos, etc. 
Las hipótesis planteadas por los estudiantes al inicio de la lectura del texto deben 
ser comprobadas para verificarlas o descartarlas. 
No existe hipótesis correctas o incorrectas, la comprobación se relaciona con el 
contenido y el contexto de la historia. 
La verificación de las hipótesis debe ser una oportunidad para que el estudiante 





Organizar la información para aprender, organizadores gráficos 
El Ministerio de Educación (2015), en las Rutas de Aprendizaje nos manifiesta que 
esta estrategia “tiene como finalidad que los niños lectores elaboren diversos 
organizadores gráficos que les permita representar el contenido del texto” (71). Es 
decir, que la estrategia le permite al estudiante trabajar diversos textos, en la que 
podrá elaborar mapas conceptuales que le ayuden a tener un mejor aprendizaje de 
los que lee. 
 
Los organizadores gráficos, los alumnos podrán: 
Tener un conocimiento coherente del texto, en vez de un conjunto inconexo de 
datos o situaciones.  
Organizar la información y expresar la comprensión global del texto. 
Tomar los organizadores gráficos como punto de partida para la producción de 
otros textos como informes, resúmenes, fichas técnicas, entre otros.  
 
Es importante que el docente tome en cuenta que: 
La estrategia de organizar la información supone un estudiante dispuesto a analizar 
la información, relacionarla, categorizarla y/o jerarquizarla, es decir, en permanente 
interacción personal con el texto. 
 
Por esta característica, la estrategia de usar organizadores gráficos se 
asocia con el concepto de aprendizaje individual permanente, pues favorecen la 
capacidad del estudiante de leer para aprender. 
 
Habilidades que requiere para el uso de la estrategia, ya que trabajar con 
organizadores gráficos, ponen en juego:   
Operaciones cognitivas, que ayuda a procesar información.  
Estrategias metacognitivas, para regular el propio proceso de aprendizaje y 
pensamiento.  




En síntesis, cuando se inicia un trabajo con organizadores gráficos, es 
importante que el docente ofrezca a los estudiantes diversos modelos, utilizando 
textos y esquemas sencillos para un mejor aprendizaje. 
 
Guías de anticipación    
El Ministerio de Educación (2015), en las Rutas de Aprendizaje nos señala que la 
guía de anticipación “consiste en hacer planteamientos sobre el texto que va a ser 
leído. Tiene como finalidad activar los conocimientos previos y permitir que los 
estudiantes fijen su propósito lector” (p. 80). En la práctica, el docente antes de la 
lectura deberá plantear a los estudiantes situaciones desafiadoras que le ayude a 
pensar sobre el texto que leerá, debe hacerlo pensar sobre el contenido del texto, 
lo que permitirá fomentar su creatividad. 
 
Antes de la lectura: 
Revisar el texto para encontrar los principales conceptos o ideas que deberán ser 
aprendidos. 
Determinamos el conocimiento previo de los estudiantes sobre estos conceptos.  
Anotamos las ideas que los niños han formulado, teniendo en cuenta que no se 
trata del conocimiento completo sino de una visión parcial desde nuestra su 
experiencia. 
 
Durante la lectura: 
Pedirles que lean el texto, teniendo en mente sus opiniones. 
A medida que leen, los estudiantes deben pensar sobre las relaciones entre el texto 
y los planteamientos de la guía. 
Podemos pedir que vayan subrayando las expresiones o fragmentos que les 
permiten comprobar sus planteamientos iniciales. 
 
Después de la lectura: 
Si los estudiantes han trabajado individualmente, se les debe pedir que compartan 
sus respuestas en grupo o parejas. 
Proponer que realicen discusiones breves por cada planteamiento, en la cual 
expresen el porqué de sus acuerdos o desacuerdos. 
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Pedir a cada estudiante que vuelvan a leer su respuesta inicial y que reformulen a 
partir de lo que han aprendido en el texto. 
Animar a los estudiantes establecer comparaciones entre su idea inicial y la 
información que encontraron en el texto. 
 
La lectura como proceso interactivo  
 
Leer es una interacción, que tiene lugar en un contexto determinado por el lector y 
el texto. Para Solé (2011), refiere que “la interacción que se representa en el modelo 
interactivo de los procesos lectores se desarrolla en tres fases: fase de preparación 
(antes), fase de desarrollo (durante) y fase final (después)” (p. 32). Es decir, que el 
lector adquiere y desarrolla la capacidad de la lectura el cual influirá positivamente 
en  perfeccionar y desarrollar más su capacidad de comprensión de nuevos textos 
durante su vida escolar y adulta. 
 
Cada una de estas fases el lector despliega tres procesos específicos: la 
decodificación, la comprensión y la meta comprensión lectora.  
En esta postura la lectura es un proceso interactivo entre el lector y el texto, en el 
cual los individuos buscan información para los objetivos que guían la lectura, lo 
cual implica la presencia de un lector activo que procesa el texto. En el proceso de 
interacción entre el lector y el texto, la persona pone en juego una serie de 
elementos: la información que facilita el texto, la información que facilita el contexto 
y los conocimientos previos que el lector posee sobre el texto y sobre el mundo 
 
Solé (2011), refiere que “en esta serie de etapas la comprensión interviene tanto en 
el texto, su forma y su contenido, como en el lector, las expectativas y 
conocimientos previos” (35). Es decir, que leer es un proceso en el que intervienen 
el texto y el lector, donde se toma en cuenta los procesos lingüísticos y culturales 
para poder comprender lo que se lee. 
 
Cuando se habla de experiencias previas nos referimos a los conocimientos 




Finalmente, el modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto se 
alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre 
el tema. Interactúan como referentes el contexto, el texto y el lector 
 
Etapas del proceso de la lectura  
 
La lectura tiene subprocesos, comprendidos en etapas del trascurso lector: Un 
primer momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de intenciones; 
en segundo lugar la actividad misma, que comprende la aplicación de herramientas 
de comprensión en sí; para la construcción del significado, y un tercer momento la 
consolidación del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para 
sintetizar, generalizar y transferir dichos significados.  
 
Para Solé (2011), la lectura es “un asunto de adquisición de destrezas de carácter 
cognitivo, afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas” (p. 
48). Es decir, que en cada una de estas técnicas se tiene que desarrollar diferentes 
estrategias con propósitos precisados dentro del mismo proceso lector. 
 
Antes de la lectura:  
Como todo trascurso participativo, primero debe establecer las condiciones 
necesarias, y previas, se dignifica dicha dinámica con otros elementos sustantivos: 
el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con 
el material escrito, una necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro 
únicamente. 
 
Este paso tiene como propósito activar los conocimientos previos de los 
estudiantes, formular conjeturas sobre el contenido del texto 
 
Durante la lectura:  
Es el período donde los alumnos están directamente con el contenido de la lectura 





Es importante establecer, que el quehacer de una función integradora, éste 
es un auténtico instante para que los alumnos tengan en cuenta  los contenidos 
transversales, valores, normas y toma de decisiones, etc. 
 
Momentos durante la lectura: 
Lectura y confirmación de conjeturas 
Identificación y lectura del texto 
Se aclara el significado de algunas palabras y expresiones “difíciles”, 
fundamentalmente recurriendo al contexto y a los conocimientos previos de los 
estudiantes. 
 
Después de la lectura:  
En esta etapa todavía el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, 
metacognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a un nivel 
intrapsicológico.  
 
La experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes de 
carácter objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, 
para manifestarse luego en su personalidad. El fin supremo en todo aprendizaje 
significativo es eso, formar nuevas personas razonadoras, críticas, creativas, con 
criterios de valoración propios al cambio. 
 
Cabe destacar, que se debe realizar una reflexión metacognitiva para que 
los estudiantes descubran cómo aprenden a leer, cuáles son las estrategias que 
les permitieron comprender el texto y qué dificultades enfrentaron, con la finalidad 
de atenderlas oportunamente. 
 
Factores que inciden en la comprensión lectora 
 
Condemarín y Alliende (2009), manifiestan que: 
Durante el proceso de lectura, el lector dialoga con el texto, 
produciéndose, como resultado de ese proceso una “reescritura” del 
texto a través de la lectura comprensiva, ya que lograr esta 
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experiencia de comprensión dependerá de los códigos que maneje el 
lector. Un código principal en la lectura es el lingüístico, en este 
sentido el lenguaje debe ser el adecuado al lector, el texto debe estar 
escrito en su propia lengua y la estructura lingüística que posee el 
texto debe ser conocida por él (p. 199). 
 
De acuerdo a lo mencionado, no significa que exista una coincidencia total 
de códigos lingüísticos entre lector y autor, sino suficiente con que favorezca la 
comprensión de lectura.   
 
Los bosquejos cognoscitivos del lector es otro factor que incide en la 
compresión lectura; es decir, que el autor entrega una comunicación incompleta 
basándose en que el lector hará aportes al texto, la cual surge de la enorme 
cantidad de procesos mentales que se desarrollan en el lector durante la vivencia 
de la lectura. 
 
Condemarín y Alliende (2009), mencionan otro factor que incide en la 
comprensión lectora de los estudiantes el cual lo constituye “el patrimonio cultural 
del lector, el cual está relacionado con los conocimientos e intereses del lector” (p. 
201). 
 
Nos quiere decir, que no es necesario que coincidan conocimientos e 
intereses, lo primordial es que el estudiante (lector) logre interactuar dinámicamente 
con el texto, que permita empezar una lectura de manera mucho más activa. 
 
Finalmente, el factor que influye en la comprensión de textos está 
relacionado con las circunstancias de la lectura. Éstas se refieren a los factores 
históricos, la experiencia personal, el lugar, el horario, el entorno y el contexto5 en 
que se produce la lectura. Si estos factores no son apropiados, distraerán al lector 
y no permitirá la concentración suficiente para una buena comprensión del texto 




Recomendaciones para evaluar la compresión lectora  
 
El Ministerio de Educación (2015) en las Rutas de Aprendizaje, refiere que el 
docente debe tener en consideración las siguientes recomendaciones: 
 
Identificar las capacidades e indicadores que vamos a evaluar. 
Seleccionar con cuidado los textos que se va a trabajar con los alumnos, procurar 
que sean de temas diferentes, motivadores, preparados para la edad y el grado, de 
diferentes  tipos y nivel de complejidad, provenientes de las distintas áreas, que se 
presentan en diversos soportes, etc. 
Analizar anticipadamente los textos que se va a mostrar a los alumnos, planificar 
con cuidado las estrategias a utilizar. Como parte de las actividades a desarrollar, 
no perder de vista la forma cómo evaluar. 
Reflexionar sobre lo leído con los estudiantes a través de diversas actividades. 
Tener en cuenta el proceso lector (antes, durante, después), no perder restar 
importancia  a los saberes previos de los estudiantes. 
Abandonar la práctica de evaluar solo después de la lectura. Al plantear 
interrogantes, cuidar que correspondan a diversos niveles de complejidad, si se 
formula preguntas procurar que estas sean entendibles por los estudiantes. 
Corregir las respuestas constructivamente. 
Aprender de la evaluación, a partir de la información recabada, la evaluación en si 
misma que sea una oportunidad para aprender como docentes y mejorar nuestra 
práctica. 
Apoyar a los alumnos para que cuenten con estrategias y recursos que les permitan 
no solo corregir sus errores sino principalmente desarrollar sus propias estrategias 
lectoras. 
Los docentes deben utilizar la evaluación para redefinir nuestras estrategias de 
enseñanza. 
Utilizar los textos trabajados en contextos reales, de manera que la evaluación no 
sea algo artificial sino un mecanismo que permite regular y autorregular los 
procesos de aprendizaje.  
Motivar a que los estudiantes relacionen lo que van leyendo con lo que viven 
cotidianamente (p. 114). 
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Estas recomendaciones debe tenerlas en cuenta el docente ya que ello, le 
permitirá formar estudiantes con interés por la lectura, no solo debemos educarlos 
a que les guste leer un libro sino fomentar en ellos el valor crítico y análisis para de 
esta manera mejorar el nivel educativo y fomentar el hábito lector para su vida 
futura.   
 
Orientaciones para trabajar textos literarios  
 
Según  el Ministerio de Educación (2015), en las Rutas de Aprendizaje “el docente 
cuando trabaje en el aula  la comprensión, interpretación, creación y vinculación de 
textos literarios con otros textos u otras expresiones” (p. 114), se debe tener en 
cuenta lo siguiente:  
Comenzar  la interrelación con expresiones retóricas como un quehacer libre y 
reflexivo, teniendo en cuenta las prácticas leyentes de sus niños, aceptando las 
obras que deseen aportar, pues así conoceremos mejor sus gustos lectores y 
podremos sugerir otras obras con el mismo tema. En estos grados el profesor debe 
ofrecerles obras con variaciones en cuanto a la estructura: por ejemplo, que 
empiecen con el final, que los capítulos alternen entre el pasado y el presente, que 
se den retrospecciones, entre otras; es decir, tener en cuenta las diferentes 
maneras de presentar las historias. 
 
Determinar un periodo para que los estudiantes lean textos literarios 
individualmente y en silencio; en estos momentos el aula se convierte en un salón 
de lectura, un lugar donde los alumnos y docente lea en silencio, no sólo obras 
propuestas por el docente, sino otras propuestas por los mismos estudiantes. 
 
Proporcionar la duración de esta actividad a la capacidad de aplicación, se inicia 
con un tiempo corto, el cual se acrecienta progresivamente, para lograr que sea 
percibido como placentero. 
Establecer áreas de intercambio de opiniones, es gratificante para los niños hablar 
con los demás de los libros que les gustan, esto refuerza el sentido de comunidad 
lectora. La tarea del docente es dar soporte, orientar, apoyarlos para un mejor 
desenvolvimiento en este espacio; evitando el control o la permisividad.  
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Iniciar contextos comunicativos en las que los alumnos, luego de leer algunos textos 
literarios, realizar representaciones en forma oral y escrita de algún texto de su 






La investigación es importante porque, es de gran utilidad ya que las estrategias de 
aprendizaje son necesarias para una adecuada comprensión lectora, ello a través 
de pasos que deben incluir el gusto por aprender de forma que sea más fácil adquirir 
los conocimientos y permita un aprendizaje y entendimiento de la lectura de forma 
más eficaz y significativamente para el estudiante de 4to. y 5to  grado de educación 
primaria. 
 
El estudio está orientado fundamentalmente a contribuir con el mejoramiento 
de la educación en el país a través de una adecuada aplicación de estrategias 
lectoras en la comprensión de textos, ya que es un factor importante que contribuye 
a lograr los objetivos, las metas educativas y por ende el desarrollo de un buen 
desempeño docente.  
 
Justificación práctica: 
La investigación tendrá repercusión práctica ya que permitirá a los  docentes a ser 
capaces de generar acciones destinadas a promover y mejorar las estrategias de 
aprendizaje en beneficio de la comprensión de lectura en los alumnos. Así mismo, 
reformar las disposiciones metodológicas para instaurar pautas y estrategias para 
mejorar la comprensión de lectura a partir de ajustadas estrategias, lo cual admitirá 
que los alumnos optimicen el nivel de comprensión de lectura y se sientan 
estimulados por el profesor y de este modo, adquieran mejores destrezas lectoras 
para mejorar su desarrollo integral, del mismo modo ayudará a formular nuevas 
habilidades o metodologías de aprendizaje; esta investigación servirá para facilitar 





La investigación se justifica debido a que favorece a la concentración de nuevos 
acontecimientos y estrategias de lectura, esperando que dicho aporte sea tomado 
en cuenta por otros investigadores siguiendo una secuencia del método científico.  
 
El empleo de una prueba cognitiva de comprensión de lectura, instrumento 
validado que permitirá determinar en qué nivel se encuentran los alumnos de 4to y 
5to grado de educación primaria, permitirá ser  un  aporte  para  crear  reflexión  
sobre  las metodologías de enseñanza en pro de un perfeccionamiento de las 
mismas. 
 
Justificación epistemológica:      
El aporte epistemológico de la investigación se traduce en buscar concientizar en 
la comunidad estudiantil, de la importancia que tiene el uso de las estrategias de 
lectura, es decir se propone poner en claro cómo trabaja el alumno cuando lee, 
atiende, memoriza, escribe, etc., con el fin de manifestar las estrategias de 
aprendizaje, para ayudar a los alumnos aprender a aprender, y que generen nuevos 
recursos, que son de gran utilidad, de esta forma aprenden estrategias para mejorar 
la comprensión de lectura en el área de comunicación. 
 
Justificación legal: 
El presente trabajo se sustenta en los siguientes fundamentos jurídicos: 
 
Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED Directiva "Plan  Lector en las 
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular” 
Artículo 1°.- Aprobar la Directiva que contiene las normas para la organización y 
aplicación del plan lector en las instituciones educativas de educación básica 
regular, que consta de 08 numerales. 
El aporte es incentivar la participación de las Instituciones Educativas y la 
Comunidad en su conjunto, en una cruzada por el fomento y afianzamiento de la 





Ley General de Educación Nº 28044 (2003) 
Artículo 2º: La educación es un proceso de enseñanza – aprendizaje que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 
personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura, al 






¿Cómo se relaciona las estrategias de aprendizaje con la comprensión lectora en 
estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de 




Problema específico 1: 
¿Cómo se relaciona las estrategias de aprendizaje con el nivel literal de  
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 
Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores.   
 
Problema específico 2: 
¿Cómo se relaciona las estrategias de aprendizaje con el nivel inferencial de  
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 
Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores.   
 
Problema específico 3: 
¿Cómo se relaciona las estrategias de aprendizaje con el nivel criterial de  
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 










Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 
lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución Educativa Nº 7082 




Hipótesis específica 1: 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel literal de  
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 
Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores.   
 
Hipótesis específica 2: 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial 
de comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 
Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores.   
 
Hipótesis específica 3: 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel criterial 
de  comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 






Determinar la relación de las estrategias de aprendizaje con la comprensión lectora 
en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan 






Objetivo específico 1: 
Determinar la relación de las estrategias de aprendizaje con el nivel literal de  
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 
Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores.   
 
Objetivo específico 2: 
Determinar la relación de las estrategias de aprendizaje con el nivel inferencial de  
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 
Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores.   
 
Objetivo específico 3: 
Determinar la relación de las estrategias de aprendizaje con el nivel criterial de  
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 





































Variable 1: Estrategias de aprendizaje 
Díaz Barriga (2010), sostiene que “es un proceso (grupo de pasos o habilidades) 
que un estudiante obtiene y utiliza de manera deliberada como herramienta flexible 
para instruirse de manera significativa y solucionar problemas y demandas 
académicas” (p. 97). 
  
Dimensión 1: Estrategia de repaso 
Díaz Barriga (2010), refiere que “son útiles cuando los elementos que se ha de 
entender no tienen significado lógico para el aprendiz; es decir son estrategias 
básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos” (p. 108).  
 
Dimensión 2: Estrategia de elaboración  
Díaz Barriga (2010), sostiene que “para conseguir una instrucción significativa, por 
medio de un procedimiento simple, se conceptúan rimas, imágenes intelectuales, 
producción de argumentos y de frases claves” (p. 109) 
 
Dimensión 3: Estrategias de organización  
Díaz Barriga (2010), sostiene que “admiten hacer una renovación provechosa de la 
búsqueda que ha de instruirse y las formas de distribución esquemática interna  por 
el principiante” (p. 111) 
 
Dimensión 4: Estrategias de recuperación  
Díaz Barriga (2010), manifiesta que “son las habilidades que reconocen mejorar la 
indagación de estudio que ha sido almacenada en la memoria a largo plazo” (p. 
113). 
 
Variable 2: Comprensión Lectora  
Pinzás (2012), nos señala que la comprensión de textos es “un procedimiento 
provechoso porque en ella se da brinda una elaboración de interpretaciones del 
texto y sus partes; es participativo ya que la investigación previa del lector y la que 
ofrece el texto se integran en una nueva producción de códigos” (p. 38). 
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Dimensión 1: Nivel Literal 
Pinzás (2012), nos refiere que “es una capacidad básica que se debe trabajar con 
los estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles 
superiores, además sirve de base para lograr una óptima comprensión” (p. 42). 
 
Dimensión 2: Nivel Inferencial 
Pinzás (2012), nos dice que “es constituir conexiones entre fragmentos del 
contenido para deducir conocimientos, solución o contendidos que  no están 
escritos” (p. 44). 
 
Dimensión 3: Nivel criterial 
Pinzás (2012), nos manifiesta que “involucra una alineación de reflexiones propias, 
con objeciones de representación personal, una identificación con los actores del 
texto, con el lenguaje del autor, un comentario propio a partir de los criterios propios 





2.2. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1.  
Variable 1 (X): Estrategias de aprendizaje  
 







- Notas o apuntes en 
clases. 
- Subrayar conceptos 
importantes. 
- Lee con sus propias 
experiencias. 












Escala de Likert: 
 
Siempre…….… 5 
Casi siempre….. 4 
Algunas veces... 3 











Alto       52 - 70 
Medio   33 - 51 





- Realiza resúmenes  
- Busca en el diccionario 
- Utiliza pocas palabras  







- Elabora esquemas  
- Organiza su tiempo  






- Material visual  
- Uso de palabras claves 










Tabla 2.  
Variable 2 (Y): Comprensión lectora  
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles o rangos 
Nivel  
Literal 
- Información de 
hechos 
- Identificación de la 

















AD   17 - 20 
Logro previsto A         
13 - 16 
En proceso B               
11 - 12 
En inicio  C                 
00 - 10 
Nivel 
Inferencial 
- Interpretación de 
hechos 










- Critica posturas 
teóricas  







El método utilizado en la presente investigación es el hipotético deductivo, que de 
acuerdo a Bernal (2010), “consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 60).  
 
Este método posibilita al investigador unir la atención razonable con la 
enunciación de hipótesis y la inferencia de la realidad mediante la aplicación de los 
instrumentos. 
 
2.4. Tipo de estudio 
 
La investigación es de tipo no experimental, de corte transversal, descriptivo, 
correlacional, básica cuantitativa. 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014), describen la investigación no 
experimental como “los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos. Este diseño no se manipula ni se realiza al azar, se realiza sin 
manipular variables, este estudio no crea alguna situación” (p. 152). 
 
El presente estudio se enmarca dentro de un diseño no experimental de corte 
transversal ya que se va aplicar el instrumento en un solo momento dado, para que 
de acuerdo a los resultados se proponga recomendaciones en beneficio de la 
institución. 
 
La investigación es un estudio de tipo básica, Carrasco (2009), refiere que 
“esta investigación se distingue por no tener propósitos aplicativos inmediatos, pues 
sólo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes 
acerca de la realidad” (p. 43). Su objeto de estudio lo constituyen las teorías 
científicas, las mismas que las analiza para perfeccionar sus contenidos.    
 
En el presente estudio se utilizó el enfoque cuantitativo del cual Hernández, 
et al.  (2014), manifiestan que se “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 
de comportamiento y probar teorías” (p. 4).  Este enfoque permite llevar un orden, 
una idea que posibilite enunciar propósitos y preguntas de investigación mediante 
la revisión de literatura y la construcción de un marco teórico.  
 
2.5. Diseño 
El presente estudio es de diseño correlacional: Hernández, et al (2014) nos indican 
que “su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos 















M :    Muestra 
V1 :    Estrategia de Aprendizaje 
V2 :    Comprensión Lectora 
r  :    Correlación entre la V1  y  V2 
 




Hernández, et al. (2014), plantearon que “una población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). Una población 
se define como un conjunto definido de personas u objetos que presentan 
características comunes.  
 
La población de nuestra investigación estuvo conformada por 124 
estudiantes de 4to y 5to grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
7082 “Juan de Espinosa Medrano”, San Juan de Miraflores, año 2016. Tal como se 








Tabla 3.  







                             
                                          
 




Hernández, et al. (2014) al respecto especificaron que la muestra es “un subgrupo 
de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos y que tiene que 
definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo 
de dicha población” (p. 173).  
 
La muestra es de tipo probabilística estratificada, ya que se ha determinado 
mediante la aplicación de la fórmula estadística, dando como resultado un total de 
94 estudiantes de 4to y 5to grado de educación primaria. 
 
Fórmula estadística: 
Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula establecida por Arkin y 
Colton (1981), la cual se describe a continuación: 
 
   n =             Z2 . N (p . q) 
  E2 (N - 1) + Z2. p . q 
 
Donde: 
n      = Tamaño muestral 
Z2      =  Nivel 
Grado Secciones 
Sexo N° de 
estudiantes M F 
4to 
A 15 13 28 
B 16 14 30 
5to 
A 17 17 34 
B 20 12 32 
Total 68 56 124 
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p y q = Probabilidades  de éxito y fracaso (valor = 50%) 
N       = Población 
E2      = Error seleccionado 
 
En nuestro estudio, para el cálculo de la muestra tenemos lo siguiente: 
Z2           =  1,96 (95%) 
p y q    =  0,5 (valor=50%) 
N         =  124 
E2        =  0,05(5%) 
 
Por tanto: 
n =         (1,96)2. (124) (0.5.0,5)____  =    3,8416   x  31     =    119.0896 
        (0,05)2 (123) + (1,96)2 (0,5.0,5)        0,3075 + 0,9604           1,2679 
 
n = 93.926      n = 94 
 
Siendo el factor de afección igual a:    
f  =    n 
          N 
 
K =   94    =   0,758 
        124 
 
Tabla 4.  













Fuente: Elaboración propia. 
Grado Secciones 
Sexo N° de 
estudiantes M F 
 
4to 
A 10 11 21 
B 13 9 22 
 
5to 
A 13 14 27 
B 15 9 24 





Para seleccionar los elementos muestrales o unidades de análisis se empleó el 
procedimiento de selección aleatorio simple, de tal manera que todos los 
estudiantes tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Este procedimiento se 
aplicó para cada sección y grado. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.7.1. Técnicas de Investigación 
 
La técnica que se ha empleado para la variable 1: estrategias de aprendizaje es la 
encuesta, ya que se ha aplicado un cuestionario de preguntas a los estudiantes. 
Según Carrasco (2009) lo define como “una técnica de investigación social por 
excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos 
que con ellos se obtiene” (p. 314). Desde hace un buen tiempo se le emplea con 
mucho éxito, en la investigación educacional, gracias a los resultados obtenidos 
con su aplicación. 
 
La técnica utilizada para la variable 2: comprensión lectora, es la 
observación, ya que se van a evaluar a los estudiantes con el registro de actas de 
evaluación. Carrasco (2009) manifiesta que es “la técnica por el cual se establece 
una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores 
sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la 
investigación” (p. 318). 
 
2.7.2. Instrumento de Recolección de Datos 
 
El instrumento que se ha utilizado en el presente estudio es el cuestionario. Tamayo 
y Tamayo (2008) señalan que “el cuestionario contiene los aspectos del fenómeno 
que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos 
interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y 
precisa el objeto de estudio” (p. 124).  
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Cuestionario de estrategias de aprendizaje: Dirigido a los estudiantes de 4to y 
5to grado de educación primaria, las preguntas son de tipo cerradas (Escala de 





Instrumento: Cuestionario de estrategias de aprendizaje 
Autor: Cáceres Cerón, Hilda Rosalía 
Año: 2016 
Monitoreo: Validez mediante el juicio de expertos (Tres especialista de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo) y la confiabilidad con el 
método Alfa de Crombach. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de 4to y 5to de primaria. 





El cuestionario está dividido en cuatro dimensiones:  
Estrategia de Repaso: Se formulan 4 preguntas (Ítems 1, 2, 3, 4) 
Estrategia de Elaboración: Se formulan 4 preguntas (Ítems 5, 6, 7, 8) 
Estrategia de Organización: Se formulan 3 preguntas (Ítems 9, 10, 11) 
Estrategia de Recuperación: Se formulan 3 preguntas (Ítems 12, 13, 14). 
 
Calificación: Escala de Likert 
Nunca………………………………. ( 1 )  
Casi nunca……………………..….. ( 2 ) 
Algunas veces……………….……. ( 3 ) 
Casi siempre… …………………... ( 4 ) 






Alto          52 - 70 
Medio       33 - 51 
Bajo          14 – 32 
 
Prueba de comprensión lectora: Se va a aplicar una Prueba referidas en las 
Rutas de Aprendizaje de 4to y 5to grado de educación primaria, contiene 20 ítems 
dirigidos a los estudiantes, las preguntas son de tipo cerradas, donde se les explica 




Instrumento: Prueba de Comprensión Lectora 
Autor: Br. Cáceres Cerón, Hilda Rosalia 
Año: 2015 
Monitoreo: Validez mediante el juicio de expertos (Tres especialista de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo) y la confiabilidad con el 
método Kuder Richardson KR20. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de 4to y 5to de primaria. 




El cuestionario está dividido en tres dimensiones:  
Nivel literal: Se formularon 9 preguntas (Ítems 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14,15, 16) 
Nivel inferencial: Se formularon 6 preguntas (Ítems 4, 5, 11,12, 17, 18) 
Nivel criterial: Se formularon 5 preguntas (Ítems 6, 7, 13, 19, 20) 
 
Calificación: Dicotómica 
Correcta……………. 1 punto 





Niveles de evaluación: 
Logro destacado AD   17 - 20 
Logro previsto A         13 - 16 
En proceso B              11 - 12 




Hernández, et al. (2014), manifestaron que “se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). La validez 
comprende la idea experimental completa y define si los resultados obtenidos 
satisfacen los requerimientos del método de la investigación científica o no para lo 
cual se supedita a un juicio de expertos por especialistas de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad César Vallejo.  
 
Tabla 5.  
Resumen de los informes de juicio de expertos del instrumento de estudio 
 
Nº Expertos Validez % 
Opinión de 
aplicabilidad 
1 Especialista 1 100 % Aplicable 
2 Especialista 2 100 % Aplicable 
3 Especialista 3 100 % Aplicable 
 




Hernández, et al. (2014), afirmaron que “la confiablidad de un instrumento y 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 















Cuestionario de estrategias 
de aprendizaje 
0,917  14 
Prueba de comprensión 
lectora 
 0,573 20 
 
Fuente: Programa SPPS v. 22 
 
La confiabilidad de los instrumentos para las variables estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora se llevó a cabo mediante la prueba estadística 
Alfa de Cronbach y KR 20, dando como resultado una alta y moderada confiabilidad 
de los instrumentos respectivamente. 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de los datos se realizó por medio de estadísticos descriptivos e 
inferenciales, para lo cual se elaboró una base de datos en el programa SPSS, 
versión 22 en español. 
 
Estadística descriptiva: 
Se ha trabajado con fórmulas de estadística descriptiva para resumir la información 
recopilada en valores numéricos y sacar consecuencias de esa información así  
obtendremos medidas de centralización (media, mediana moda), dispersión (rango, 
varianza, desviación típica) y forma (coeficiente de asimetría y curtosis). 
 
Se encarga de recolección, clasificación, descripción, simplificación y 
presentación  de los datos mediante tablas y figuras que describan en forma 






Se ocupa  de los procesos de estimación, análisis  y pruebas hipótesis,  con el 
propósito de llegar a conclusiones que brinden  una adecuada base científica para 
la toma de decisiones, tomando como base  la información  muestral captada.  
 
Se aplicó el coeficiente de correlación de Rho Spearman, que nos permite 




Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
 
Cuando el valor es positivo o negativo: 
Valores Interpretación 
De 0 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,39 Correlación baja 
De 0,40 a 0,69 Correlación moderada 
De 0,70 a 0,90 Correlación alta 
De 0,91 a 1 Correlación muy alta 
 
Fuente: Bisquerra, R. (2009). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: 





























3.1. Descripción de los resultados 
 
 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, 
procedemos al análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los 
resultados generales de los niveles de las variables de estudio de manera 
descriptiva, donde se aprecian los niveles de las variables, para después tratar la 
prueba de hipótesis tanto general y específicas. 
 
Niveles comparativos entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 
estudiantes de 4to y 5to de primaria.   
 
Tabla 8.  
Distribución de frecuencia entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 







En Inicio En Proceso Logro Previsto 
Logro 
Destacado 
n % n % n % N % n % 
Bajo 3 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.2 
Medio 1 1.1 8 8.5 37 39.4 7 7.4 53 56.4 
Alto 0 0.0 4 4.3 15 16.0 19 20.2 38 40.4 
Total 4 4.3 12 12.8 52 55.3 26 27.7 94 100.0 
 


































Figura 1. Niveles entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 
 
 
Como se observa en la tabla y figura, los estudiantes en cuanto a los niveles de 
estrategias de aprendizaje en el nivel bajo, el 3,2% se ubica en un nivel en inicio, el 
0% en un nivel en proceso, logro previsto y logro destacado de comprensión lectora. 
Así mismo, los estudiantes con niveles de estrategias de aprendizaje en el nivel 
medio, el 1,1% se ubica en un nivel en inicio de comprensión lectora, el 8,5% en un 
nivel en proceso, el 39,4% en un nivel logro previsto y el 7,4% en un nivel logro 
destacado. Finalmente, los estudiantes con niveles de estrategias de aprendizaje 
en el nivel alto el 0% se ubican en un nivel en inicio, el 4,3% en un nivel en proceso, 




















































































Prueba de hipótesis general de la investigación 
 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 
Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de 
Miraflores, año 2016. 
 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 
Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de 
Miraflores, año 2016. 
 
Tabla 9. 
Relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en 











Coeficiente de correlación 1,000 ,475** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Comprensión 
Lectora 
Coeficiente de correlación ,475** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: Programa SPSS Versión 22. 
 
En la tabla 9, se aprecia que el coeficiente de correlación rho de Spearman 
existente entre las variables muestran una relación moderada positiva y 
estadísticamente significativa (rs = 0,475**, p valor = 0,000 < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación significativa entre las 





Tabla 10.  
Distribución de frecuencia entre las estrategias de aprendizaje y el nivel literal de 







En Inicio En Proceso Logro Previsto 
Logro 
Destacado 
n % n % n % n % n % 
Bajo 2 2.1 0 0.0 1 1.1 0 0.0 3 3.2 
Medio 8 8.5 7 7.4 34 36.2 4 4.3 53 56.4 
Alto 1 1.1 5 5.3 29 30.9 3 3.2 38 40.4 
TOTAL 11 11.7 12 12.8 64 68.1 7 7.4 94 100.0 
 







































































































Como se observa en la tabla y figura, los estudiantes en cuanto a los niveles de 
estrategias de aprendizaje en el nivel bajo, el 2,1% se ubica en un nivel en inicio, el 
0% en un nivel en proceso, el 1,1% en un nivel logro previsto y el 0% un nivel logro 
destacado de nivel literal de comprensión lectora. Así mismo, los estudiantes con 
niveles de estrategias de aprendizaje en el nivel medio, el 8,5% se ubica en un nivel 
en inicio de nivel literal de comprensión lectora, el 7,4% en un nivel en proceso, el 
36,2% en un nivel logro previsto y el 4,3% en un nivel logro destacado. Finalmente, 
los estudiantes con niveles de estrategias de aprendizaje en el nivel alto el 1,1% se 
ubican en un nivel en inicio, el 5,3% en un nivel en proceso, el 30,9% en un nivel 






Prueba de hipótesis específica 1 de la investigación 
 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel 
literal de comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la 
Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San 
Juan de Miraflores. 
   
H1: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel 
literal de  comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la 
Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San 
Juan de Miraflores.   
 
Tabla 11. 
Relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel literal de comprensión 










Coeficiente de correlación 1,000 ,253* 
Sig. (bilateral) . ,014 
N 94 94 
Nivel Literal 
Coeficiente de correlación ,253* 1,000 
Sig. (bilateral) ,014 . 
N 94 94 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Fuente: Programa SPSS Versión 22. 
 
En la tabla 11, se aprecia que el coeficiente de correlación rho de Spearman 
existente entre las variables muestran una relación baja positiva y estadísticamente 
significativa (rs = 0,253*, p valor = 0,014 < 0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se concluye que existe relación significativa entre las estrategias de 





Tabla 12.  
Distribución de frecuencia entre las estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial 







En Inicio En Proceso Logro Previsto 
Logro 
Destacado 
n % n % n % n % n % 
Bajo 3 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.2 
Medio 7 7.4 19 20.2 20 21.3 7 7.4 53 56.4 
Alto 3 3.2 6 6.4 14 14.9 15 16.0 38 40.4 
Total 13 13.8 25 26.6 34 36.2 22 23.4 94 100.0 
 







































































































Como se observa en la tabla y figura, los estudiantes en cuanto a los niveles de 
estrategias de aprendizaje en el nivel bajo, el 3,2% se ubica en un nivel en inicio, el 
0% en un nivel en proceso, logro previsto y logro destacado de nivel inferencial de 
comprensión lectora. Así mismo, los estudiantes con niveles de estrategias de 
aprendizaje en el nivel medio, el 7,4% se ubica en un nivel en inicio de nivel 
inferencial de comprensión lectora, el 20,2% en un nivel en proceso, el 21,3% en 
un nivel logro previsto y el 7,4% en un nivel logro destacado. Finalmente, los 
estudiantes con niveles de estrategias de aprendizaje en el nivel alto el 3,2% se 
ubican en un nivel en inicio, el 6,4% en un nivel en proceso, el 14,9% en un nivel 






Prueba de hipótesis específica 2 de la investigación 
 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel 
inferencial de comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria 
de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de 
San Juan de Miraflores.   
 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel 
inferencial de comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria 
de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de 
San Juan de Miraflores.   
 
Tabla 13. 
Relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial de comprensión 











Coeficiente de correlación 1,000 ,426** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Nivel Inferencial 
Coeficiente de correlación ,426** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: Programa SPSS Versión 22. 
 
En la tabla 13, se aprecia que el coeficiente de correlación rho de Spearman 
existente entre las variables muestran una relación moderada positiva y 
estadísticamente significativa (rs = 0,426**, p valor = 0,000 < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial de comprensión lectora en 




Tabla 14.  
Distribución de frecuencia entre las estrategias de aprendizaje y el nivel criterial 







En Inicio En Proceso Logro Previsto 
Logro 
Destacado 
n % n % n % n % n % 
Bajo 3 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.2 
Medio 18 19.1 23 24.5 8 8.5 4 4.3 53 56.4 
Alto 4 4.3 12 12.8 17 18.1 5 5.3 38 40.4 
Total 25 26.6 35 37.2 25 26.6 9 9.6 94 100.0 
 








































































































Como se observa en la tabla y figura, los estudiantes en cuanto a los niveles de 
estrategias de aprendizaje en el nivel bajo, el 3,2% se ubica en un nivel en inicio, el 
0% en un nivel en proceso, logro previsto y logro destacado de nivel criterial de 
comprensión lectora. Así mismo, los estudiantes con niveles de estrategias de 
aprendizaje en el nivel medio, el 19,1% se ubica en un nivel en inicio de nivel criterial 
de comprensión lectora, el 24,5% en un nivel en proceso, el 8,5% en un nivel logro 
previsto y el 4,3% en un nivel logro destacado. Finalmente, los estudiantes con 
niveles de estrategias de aprendizaje en el nivel alto el 4,3% se ubican en un nivel 
en inicio, el 12,8% en un nivel en proceso, el 18,1% en un nivel logro previsto y el 





Prueba de hipótesis específica 3 de la investigación 
 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel 
criterial de  comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de 
la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San 
Juan de Miraflores.   
 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel 
criterial de  comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de 
la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San 
Juan de Miraflores.   
 
Tabla 15. 
Relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel criterial de comprensión 










Coeficiente de correlación 1,000 ,415** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Nivel Criterial 
Coeficiente de correlación ,415** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: Programa SPSS Versión 22. 
 
En la tabla 15, se aprecia que el coeficiente de correlación rho de Spearman 
existente entre las variables muestran una relación moderada positiva y 
estadísticamente significativa (rs =  0,415**, p valor = 0,000 < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel criterial de  comprensión lectora en estudiantes 































De acuerdo a los resultados de la investigación se puede observar que en la 
hipótesis general existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
la comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 
Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores, 
año 2016; se aplicó el coeficiente de correlación rho de Spearman que nos muestra 
una correlación moderada positiva rs = 0,475, con un  p_valor = 0,000 < 0,05; donde 
el nivel de percepción del estudiante del cuestionario de estrategias de aprendizaje 
es: el 3,2% están en un nivel bajo, el 56,4% en un nivel medio y el 40,4% en un 
nivel alto; mientras que en la prueba de comprensión lectora el 4,3% obtuvieron un 
nivel en inicio “C”, el 12,8% un nivel en proceso “B”, el 55,3% un nivel logro previsto 
“A” y el 27,7% un nivel logro destacado “AD”. Si bien la mayoría de los estudiantes 
emplean buenas estrategias de aprendizaje por lo que ello ha permitido lograr un 
aprendizaje significativo en la comprensión  de lectura. Existe un grupo importante 
de alumnos que aún no logran un nivel adecuado en la comprensión de lectora 
debido al mal uso de métodos de estudio. Estos resultados coinciden de alguna 
manera con la investigación de Soto (2013), donde concluyó que las destrezas  de 
aprendizaje permiten de manera eficaz el conocimiento lector en estudiantes de 
primaria de la I.E 1145 República de Venezuela, ya que a través de la estimación  
de la prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 expresando una posibilidad de 
95%, con un 5% de margen de error.  
 
Otro estudio antecedentes es de Barturén (2012), donde concluyó que existe 
correlación significativa baja entre las dimensiones: estrategias de adquisición de 
la información y las estrategias de codificación de la información con la 
comprensión de lectura. En tanto, que entre las dimensiones: estrategias de 
recuperación de la información y estrategias de apoyo a la información y la 
comprensión lectora existe una relación baja no significativa.  
 
Lo antes mencionado, se corrobora con la Teoría de la zona de desarrollo 
potencial de Lev Vigotsky, quien afirma que el aprendizaje humano admite una 
naturaleza social específica y un juicio mediante el cual los alumnos acceden a la 
vida intelectual de aquellos que les rodean, estos son el resultado de una 
interrelación social y ello supone la presencia de los adultos. 
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Otro resultado nos indica que en la hipótesis específica 1, existe relación 
significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel literal de comprensión de 
lectura en alumnos de 4to y 5to de primaria de la Institución Educativa Nº 7082 
“Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores; se aplicó el 
coeficiente de correlación rho de Spearman que nos muestra una correlación baja 
positiva rs = 0,253, con un  p_valor = 0,014 < 0,05; en la prueba de comprensión 
lectora en el nivel literal el 11,7% obtuvieron un nivel en inicio “C”, el 12,8% un nivel 
en proceso “B”, el 68,1% un nivel logro previsto “A” y el 7,4% un nivel logro 
destacado “AD”.  
 
En relación a la hipótesis específica 1 se tuvo como resultados antecedentes 
el estudio de Villalonga (2012), donde concluyó que las habilidades de lectura se 
ratifiquen en el armónico progreso de las habilidades cognitivas. Desde esta 
perspectiva, se planteó que los contextos de indigencia inciden negativamente en 
el desarrollo cognitivo, fundamentalmente en el caso de los estudiantes. Como se 
observó en el trabajo de investigación el ambiente en que se despliega cada 
persona influye de manera directa en su progreso de desarrollo y en el caso de los 
alumnos son los más influenciados y se ven afectadas las estrategias  cognitivas 
para su desarrollo integral de edades. 
 
De otro lado, lo anteriormente anunciado se corrobora con lo planteado en 
la Teoría lineal de la comprensión, según Linuesa y Domínguez (1999)  la lectura 
es un proceso perceptual directo. Los lectores se conciben como decodificadores 
de símbolos gráficos, los cuales deben ser traducidos a un código oral. En otras 
palabras, la comprensión del material escrito es, esencialmente, la comprensión del 
habla, producida en la mente del lector.  
 
En la hipótesis específica 2, se observa que existe relación significativa entre 
las estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial de comprensión lectora en 
estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de 
Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores; se aplicó el coeficiente de 
correlación rho de Spearman que nos muestra una correlación moderada positiva 
rs = 0,426, con un  p_valor = 0,000 < 0,05; en la prueba de comprensión lectora en 
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el nivel inferencial el 13,8% obtuvieron un nivel en inicio “C”, el 26,6% un nivel en 
proceso “B”, el 36,2% un nivel logro previsto “A” y el 23,4% un nivel logro destacado 
“AD”. 
 
Lo señalado, se fundamenta con la Teoría interactiva de la comprensión, 
donde Solé (2011), presenta que la visión interactiva de la comprensión y de los 
procesos mentales ha servido de base a la psicología y la lingüística para abordar 
los procesos del lenguaje con herramientas teóricas y metodológicas que le 
admiten dar respuesta a múltiples inquietudes. 
 
Asimismo, se hace referencia al autor Pinzás (2012), quien señala que el 
lector obtiene un conocimiento base acerca del texto, de sus palabras, de sus 
oraciones, de sus ideas, de la escritura misma. 
 
En la hipótesis específica 3, se observa que existe relación significativa entre 
las estrategias de aprendizaje y el nivel criterial de  comprensión lectora en 
estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de 
Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores; se aplicó el coeficiente de 
correlación rho de Spearman que nos muestra una correlación moderada positiva 
rs = 0,415, con un  p_valor = 0,000 < 0,05; en la prueba de comprensión lectora en 
el nivel criterial el 26,6% obtuvieron un nivel en inicio “C”, el 37,2% un nivel en 
proceso “B”, el 26,6% un nivel logro previsto “A” y el 9,6% un nivel logro destacado 
“AD”. 
 
Lo mencionado se fundamenta con lo planteado por el autor Pinzás (2012), 
quien señala que después de la comprensión inferencial un buen lector podrá 
deducir, expresar opiniones y emitir juicios de lo que lee. 
 
También lo podemos comparar con el estudio de Román (2011), donde 
concluyó que el 70 % no dominaban la técnica del parafraseo, luego de la aplicación 
de la propuesta, se observa que el 90 % de la muestra seleccionada, ya dominaban 
la técnica del parafraseo. Se concluye que existe poco uso de estrategias de 
comprensión lectora por parte de los docentes. 
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Lo mencionado se corrobora con la Teoría transaccional de la comprensión 
de Rosenblat, quien presenta una proposición que integra representaciones muy 
diversas: historia, literatura, filosofía, sociología y antropología. Los términos 
transacción y transaccional simbolizan una concepción pragmática del lenguaje, 
que pretende superar el tradicional noción de interacción, elemento que se asocia 
al paradigma positivista y que concibe las entidades de modo independiente y 
separable reduciendo la realidad a dualismos irreconciliables como lo son las 
tradicionales dicotomías: estímulo-respuesta, sujeto-objeto, individual-social; 






























Primera.- Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria de la 
Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de 
San Juan de Miraflores, año 2016; el coeficiente de correlación rho de 
Spearman muestra una relación moderada positiva rs = 0,475, con un 
p_valor = 0,000 < 0,05; donde el nivel de percepción de los 
estudiantes del cuestionario de estrategias de aprendizaje está en un 
nivel medio con un 56,4% y en la prueba de comprensión lectora están 
en nivel logro previsto con un 55,3%. 
 
 
Segunda.- Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el 
nivel literal de  comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de 
primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa 
Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores; el coeficiente de 
correlación rho de Spearman muestra una relación baja positiva rs = 
0,253, con un p_valor = 0,014 < 0,05; donde el nivel de los estudiantes 
de la prueba de comprensión lectora están en nivel logro previsto con 
un 68,1% en el nivel literal. 
 
 
Tercera.- Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el 
nivel inferencial de comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to 
de primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa 
Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores; el coeficiente de 
correlación rho de Spearman muestra una relación moderada positiva 
rs = 0,426, con un p_valor = 0,000 < 0,05; donde el nivel de los 
estudiantes de la prueba de comprensión lectora están en nivel logro 





Cuarta.- Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el 
nivel criterial de  comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de 
primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa 
Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores; el coeficiente de 
correlación rho de Spearman muestra una relación moderada positiva 
rs = 0,415, con un p_valor = 0,000 < 0,05; donde el nivel de los 
estudiantes de la prueba de comprensión lectora están en nivel en 

























Primera.- Se recomienda a la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa 
Medrano” fomentar en los estudiantes  el uso adecuado de las 
habilidades de aprendizaje en sus numerosas materias para 
conseguir un mayor desempeño y asimismo contar con las 
capacidades para desenvolverse eficazmente  en su vida académica. 
 
 
Segunda.- Se sugiere a la institución, promover programas de comprensión de 
lectura en el nivel primario orientados en consolidar el nivel literal de 
los alumnos y conocer su nivel de comprensión de lectura para 
mejorar su calidad de aprendizaje. 
 
 
Tercera.-  Es necesario iniciar en los alumnos interés por la lectura, que aprecien 
la subjetividad, y que le proporcionen a las palabras los distintos tipos 
de significados en los contenidos que leen y escuchan. 
 
 
Cuarta.- Es necesario que los docentes fomenten en los estudiantes el 
autoaprendizaje, a través de destrezas cognitivas que le consientan 
desarrollar su pensamiento crítico; en el salón de clase debe coexistir 
una relación horizontal entre docentes y estudiantes, que permita que 
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- Notas o apuntes en 
clases. 
- Subrayar conceptos 
importantes. 
- Lee con sus propias 
experiencias. 
- Analiza y resume con sus 
propias palabras. 
 
- Realiza resúmenes  
- Busca en el diccionario 
- Utiliza pocas palabras  
- Escribe palabras claves 
 
- Elabora esquemas  
- Organiza su tiempo  
- Relaciona el texto 
 
- Material visual  
- Uso de palabras claves 



























Escala de Likert: 
 
Siempre….….… 5 
Casi siempre….. 4 
Algunas veces... 3 





Alto          52 - 70 
Medio       33 - 51 
Bajo          14 – 32 
 













Nivel  Criterial 
- Información de hechos 
- Identificación de la idea 
central del texto 
 
- Interpretación de hechos 
- Inferencia sobre el 
contenido del fragmento 
 
- Critica posturas teóricas  













Correcto……  1  




AD          17 - 20 
Logro previsto  
A             13 - 16 
En proceso  
B              11 - 12 
En inicio   








TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
 
TIPO: 
La investigación es de tipo no 
experimental, de corte transversal, 
descriptivo, correlacional, básica 
cuantitativa. 
 
Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), describen este tipo como 
“Los estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de 
variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después 
analizarlos. Este diseño no se 
manipula ni se realiza al azar, se 
realiza sin manipular variables, 
este estudio no crea alguna 
situación” (p. 152). 
 
La investigación es de tipo Básica. 
 
Sánchez y Reyes (2006), lo 
definen como “aquella actividad 
orientada a la búsqueda de nuevos 
conocimientos y nuevos campos 
de investigación sin un fin práctico 









- 124 estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución 
Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San 
Juan de Miraflores, año 2016. 
 




Sexo N° de 
estudiantes M F 
4to 
A 15 13 28 
B 16 14 30 
5to 
A 17 17 34 
B 20 12 32 
Total 68 56 124 
 
 
Fuente: Secretaría de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de 




De tipo probabilística, estratificada.  
Fórmula estadística (Arkin y Coltón): 
   n =          Z2 . N  (p .  q) 
  E2 (N - 1) + Z2. p . q 
n = 94 
 











A 10 11 21 
B 13 9 22 
 
5to 
A 13 14 27 
B 15 9 24 
Total 55 39 94 
 
  











Instrumento: Cuestionario de 
estrategias de aprendizaje 
Autor: Cáceres Cerón, Hilda Rosalía 
Año: 2016 
Monitoreo: Validez mediante el juicio 
de expertos y la confiabilidad con el 
método Alfa de Crombach = 0,917. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de 
4to y 5to de primaria. 









Instrumento: Prueba de comprensión 
lectora 
Autor: Cáceres Cerón, Hilda Rosalía 
Año: 2016 
Monitoreo: Validez mediante el juicio 
de expertos y la confiabilidad con el 
método KR 20 = 0,573. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de 
4to y 5to de primaria. 






El análisis de los datos se realizó por medio 
de estadísticos descriptivos e inferenciales, 
para lo cual se elaboró una base de datos 




Se ha trabajado con fórmulas de estadística 
descriptiva para resumir la información 
recopilada en valores numéricos y sacar 
consecuencias de esa información así  
obtendremos medidas de centralización 
(media, mediana moda), dispersión (rango, 
varianza, desviación típica) y forma 
(coeficiente de asimetría y curtosis). 
 
Se encarga de recolección, clasificación, 
descripción, simplificación y presentación  
de los datos mediante tablas y figuras que 
describan en forma apropiada el 
comportamiento de información captada. 
 
Estadística inferencial: 
Se ocupa  de los procesos de estimación, 
análisis  y pruebas hipótesis,  con el 
propósito de llegar a conclusiones que 
brinden  una adecuada base científica para 
la toma de decisiones, tomando como base  
la información  muestral captada.  
 
Se realizó una prueba de normalidad 
aplicando el método de Kolmogorov Smirnov 
(n>30), con una significancia menor a 0,05, 
dando como resultado que es una medida no 
paramétrica, motivo por el cual se utilizó el 
coeficiente de correlación de Rho 
Spearman, que nos permite conocer si el 
ajuste de la nube de puntos a la recta de 






CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A 
ESTUDIANTES DEL 4TO Y 5TO DE PRIMARIA 
 
Estimado (a) Estudiante: 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la 
relación de las estrategias de aprendizaje con la comprensión lectora en 
estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de 
Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores, año 2016. Por favor 
responde con sinceridad, agradeceré por anticipado tu valiosa cooperación. 
 
Instrucciones: Lee la frase que describe la estrategia y, a continuación, marca con 
un aspa (X) la alternativa que mejor se ajuste a la frecuencia con que la usas de 
































Estrategia de Repaso      






















































































Comprendes mejor una información 





Construyes un significado propio a partir 










Grado: ……………………………………… Fecha:……………………………….. 
 
Instrucciones: 
Después de leer atentamente cada lectura, identifica la respuesta correcta entre las 
que aparecen después de cada pregunta y marque con un aspa (X). 
 
LECTURA 1: 
El ratón y el león  
El león dormía en un claro de la selva: “grrrfff pf pf pf”, “grrrfff pf pf pf”, “grrrfff pf pf 
pf”, cuando pasó por ahí el ratón más juguetón de cuantos ratones había 
en los alrededores. [..] El ratoncito vio al león que roncaba “grrrfff pf pf pf”, “grrrfff pf 
pf pf”, “grrrfff pf pf pf”, y decidió jugarle una broma. [...]  Se acercó despacio a su 
oreja y gritó: [...] “¡Cuidado, que vienen los elefantes!” [...] El león, en un instante, 
movió una de sus patas y atrapó al ratoncito antes de que pudiera correr a 
esconderse. 
Entonces el ratoncito dijo: –Señor león, le ruego que me disculpe, he sido en verdad 
muy desconsiderado al cortar su sueño. Y le digo algo: si usted me deja ir, yo podría 
ayudarlo cuando usted lo necesite. 
–¿Y cómo es que alguien tan grande y poderoso como yo va a necesitar de alguien 
tan pequeño y débil como tú? 
–Uno nunca sabe –razonó nerviosamente el ratoncito. 
El león lo pensó un rato mientras sostenía al ratón sobre sus afilados colmillos. 
–Está bien –dijo por fin–, te voy a perdonar la vida, pero no quiero verte nunca más 
por aquí. [...]  
Pasó el tiempo y entraron a la selva unos hombres que cazaban leones para 
venderlos a un zoológico. 
El león estaba dormido, como casi siempre, cuando los hombres lo sorprendieron 




El león empezó a quejarse y a rugir como nunca antes. El ratoncito [...] quiso saber 
qué pasaba. [...] 
–¡Oh, cielos, qué horror! Mire, señor león, lo voy a ayudar a escapar mordiendo las 
cuerdas de la red, pero mis dientecitos no son suficientes para este trabajo, así que 
voy a llamar a mis amigos y familiares para que lo hagamos lo antes posible. 
Los ratoncitos, venciendo el miedo al león, mordieron las cuerdas y en poco tiempo 
liberaron al león. [...] 
Piensa en esto: si estás siempre dispuesto a ayudar a los demás, incluso sin recibir 
nada a cambio, los otros también te sacarán de aprietos cuando lo necesites. 
También piensa en esto: cuando quieras hacer cosas importantes, debes trabajar 
en equipo y de esa forma lo harás mejor y en menos tiempo. 
 
Autor: Edgar Allan García 
 
1. ¿Cómo inicia la lectura?  
a. El león dormía en un claro de la selva. 
b. El ratoncito vio al león que roncaba. 
c. El león empezó a quejarse y a rugir como nunca antes 
  
2. ¿Qué hizo el león cuando se dio cuenta de que el ratón estaba cerca de 
él? 
a. Se lo comió al instante  
b. Se asustó de los elefantes  
c. Lo atrapó antes de que pudiera correr a esconderse. 
 
3. ¿Quiénes entraron a la selva y para qué?  
a. Unos hombres para comercializar la carne del león  
b. Muchos hombres, para atrapar ratones   




4. ¿Cómo se disculpó el ratón? 
a. Sorprendiéndolo con una red.  
b. Que lo podría ayudar cuando lo necesitara. 
c. Mordiendo las cuerdas de la red 
 
5. ¿Cuál fue la reacción del león al ser atrapado? 
a. Empezó a quejarse y a rugir  
b. Se puso a llorar  
c. Se desesperó  
 
6. ¿Cuál es la moraleja principal del texto?  
a. Solo deben colaborar cuando les ofrezcan una recompensa a cambio. 
b. No debemos ayudar a los demás.  
c. Si ayudan a los demás, ellos también les darán su ayuda cuando la 
necesiten 
 
7. ¿Según la lectura, el ratón cómo cumplió su promesa? 
a. Rompiendo la red solo  
b. Trabajando en equipo con sus amigos y familiares 
c. Venciendo el miedo al león.  
 
LECTURA 2: 
SACHA INCHI o MANÍ DEL INCA (Plukenetia Volubilis)  
El Sacha Inchi es la mayor fuente natural de Omega 3, un ancestral legado de los 
Incas.  
El Sacha Inchi es una planta oleaginosa autóctona de la Amazonía peruana y 




Sus semillas contienen un aceite de extraordinaria calidad, considerado como la 
mayor fuente natural de Omega 3 del mundo, superando en calidad a todas las 
oleaginosas utilizadas para la producción de aceites destinadas al consumo 
humano.  
El Omega 3 que contiene el Sacha Inchi es un ácido graso esencial para la vida 
humana, y al no poder ser sintetizado por nuestro organismo a partir de los pocos 
alimentos que ingerimos diariamente y que contienen Omega 3, debemos ingerirlos 




8. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Sacha Inchi?   
a. Pecana del Inca  
b. Maní del Perú  
c. Maní del Inca  
 
9. ¿Por qué al Sacha Inchi se le considera fuente natural de Omega 3 del 
mundo?   
a. Sus semillas contienen un aceite de extraordinaria calidad.  
b. Es una planta autóctona de la Amazonía.  
c. Tiene un ácido graso esencial para la vida humana.  
 
10. ¿Cuál es la idea principal del texto?  
a. El Omega 3 es un ácido graso esencial para la vida humana.  
b. El Omega 3 debemos ingerirlo por vía directa, por cápsulas.  
c. El Omega 3 no puede ser sintetizado por nuestro organismo.  
 
11. ¿De qué manera podemos ingerir el Sacha Inchi? 
a. De manera directa 
b. Por medio de alimentos    
c. Mediante semillas  
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12. ¿Para qué se escribió este texto?  
a. Para contarnos una historia.  
b. Para darnos información.  
c. Para darnos una opinión.  
 
13. ¿Qué criterio utilizarías para que tu familia consuma Sacha Inchi? 
a. Convencerlos  sobre su importancia para la salud. 
b. Informarme más sobre el producto.    
c. Leer más sobre el tema  
 
Lectura 3: La ovejita 
Había una vez, en una comunidad un campesino que ahorró dinero durante un año. 
Quería comprar una ovejita. Cuando juntó el dinero, fue a la feria, compró la ovejita 
más tierna y se la llevó al hombro.  
Un joven, que andaba cerca, quiso engañar al campesino. Lo siguió de lejos hasta 
que estuvieron solos. Entonces, el joven se le acercó y le dijo:  
- Hola campesino, ¿por qué llevas un perro al hombro? 
El campesino le respondió:  
- No es un perro. Es una ovejita 
Pero el joven insistió, diciendo:   
- Amigo campesino, yo veo un perro. Creo que te han estafado.  
- Al oír esto el campesino dudó de que realmente fuera una oveja. Dejo al animal 
en el suelo y se fue triste a su casa. Cuando el campesino ya está lejos, el joven 
se llevó la ovejita.                
Autor: Anónimo 
 
14. ¿Cuál de los hechos ocurrió primero en el cuento?  
a. El joven se acercó al campesino.  
b. El campesino fue a la feria.  
c. El campesino ahorró dinero. 
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15. ¿Qué le dijo el joven, cuando se le acercó al campesino? 
a. Por qué llevas un perro al hombro. 
b. Debes ahorrar tanto dinero. 
c. Por qué llevas una oveja al hombro 
 
16. ¿De qué trata principalmente el texto? 
a. Un campesino ahorra dinero  
b. La ovejita más tierna. 
c. Un joven que engaño a un campesino  
 
17. ¿Qué quiere decir: “Creo que te han estafado”? 
a. Creo que te han pagado.  
b. Creo que te han engañado.  
c. Creo que te han molestado. 
 
18. ¿Cómo era el joven? 
a. Era bromista.  
b. Era tramposo.  
c. Era inocente. 
 
19. ¿Cuál es la enseñanza qué nos deja el cuento? 
a. Debemos ayudar a las demás personas. 
b. Debemos comprar con mucho cuidado. 
c. Debemos tener cuidado con los extraños 
 
20. ¿Qué título le pondrías al texto? 
a. Un campesino y la oveja  
b. El campesino que ahorraba  




CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
PROGRAMA SPSS V. 22 
 
Escala: ALL VARIABLES 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 94 72,3 
Excluidoa 36 27,7 
Total 130 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 








N de elementos 
,917 ,912 14 
 




Ítem 1 3,63 1,026 94 
Ítem 2 3,60 1,194 94 
Ítem 3 3,33 ,920 94 
Ítem 4 3,11 ,836 94 
Ítem 5 3,71 1,123 94 
Ítem 6 3,74 1,200 94 
Ítem 7 3,37 ,855 94 
Ítem 8 3,19 ,793 94 
Ítem 9 3,37 ,916 94 
Ítem 10 3,40 ,846 94 
Ítem 11 3,63 1,117 94 
Ítem 12 3,72 1,186 94 
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Ítem 13 3,57 ,956 94 
Ítem 14 3,51 ,970 94 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem 1 45,27 80,520 ,751 ,907 
Ítem 2 45,30 76,534 ,835 ,903 
Ítem 3 45,56 83,582 ,652 ,911 
Ítem 4 45,79 89,546 ,327 ,921 
Ítem 5 45,18 79,849 ,713 ,908 
Ítem 6 45,15 78,666 ,719 ,908 
Ítem 7 45,52 85,715 ,566 ,914 
Ítem 8 45,70 90,577 ,278 ,922 
Ítem 9 45,52 84,618 ,591 ,913 
Ítem 10 45,49 87,607 ,447 ,917 
Ítem 11 45,27 79,251 ,750 ,907 
Ítem 12 45,17 77,218 ,805 ,905 
Ítem 13 45,32 83,768 ,613 ,912 
Ítem 14 45,38 81,594 ,735 ,908 
 
 




N de elementos 








P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 16 
2 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15 
3 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 15 
4 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
5 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 
6 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 16 
7 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 15 
8 4to "A" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 
9 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
10 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 15 
11 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16 
12 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
13 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 17 
14 4to "A" 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
15 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
16 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 
17 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 
18 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
19 4to "A" 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 12 
20 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 16 
21 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 17 
22 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 13 
23 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 14 
24 4to "B" 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 15 
25 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 13 
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26 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 13 
27 4to "B" 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 14 
28 4to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 18 
29 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 13 
30 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 13 
31 4to "B" 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16 
32 4to "B" 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 17 
33 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 13 
34 4to "B" 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 13 
35 4to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 15 
36 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 14 
37 4to "B" 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 
38 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
39 4to "B" 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 13 
40 4to "B" 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 13 
41 4to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14 
42 4to "B" 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 15 
43 4to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 16 
44 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
45 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
46 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 18 
47 5to "A" 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
48 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
49 5to "A" 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
50 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 17 
51 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 
52 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 15 
53 5to "A" 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 13 
54 5to "A" 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 
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55 5to "A" 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
56 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 
57 5to "A" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 12 
58 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 14 
59 5to "A" 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 15 
60 5to "A" 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 14 
61 5to "A" 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 12 
62 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 16 
63 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 14 
64 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 12 
65 5to "A" 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 
66 5to "A" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 12 
67 5to "A" 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 13 
68 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 17 
69 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
70 5to "A" 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 13 
71 5to "B" 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 12 
72 5to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 11 
73 5to "B" 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 
74 5to "B" 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14 
75 5to "B" 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 12 
76 5to "B" 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 12 
77 5to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 16 
78 5to "B" 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 15 
79 5to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
80 5to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 14 
81 5to "B" 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 
82 5to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 14 
83 5to "B" 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16 
84 5to "B" 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 
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85 5to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 14 
86 5to "B" 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 12 
87 5to "B" 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 14 
88 5to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 
89 5to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 15 
90 5to "B" 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 14 
91 5to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 11 
92 5to "B" 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 
93 5to "B" 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 12 
94 5to "B" 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6 
                       
Sumas 
  90.00 87.00 73.00 84.00 83.00 85.00 65.00 80.00 60.00 73.00 48.00 75.00 51.00 71.00 77.00 50.00 83.00 63.00 70.00 22.00 7.12 
p   0.96 0.93 0.78 0.89 0.88 0.90 0.69 0.85 0.64 0.78 0.51 0.80 0.54 0.76 0.82 0.53 0.88 0.67 0.74 0.23   
q   0.04 0.07 0.22 0.11 0.12 0.10 0.31 0.15 0.36 0.22 0.49 0.20 0.46 0.24 0.18 0.47 0.12 0.33 0.26 0.77   
p.q   0.04 0.07 0.17 0.10 0.10 0.09 0.21 0.13 0.23 0.17 0.25 0.16 0.25 0.18 0.15 0.25 0.10 0.22 0.19 0.18   
    0.04 0.07 0.17 0.10 0.10 0.09 0.21 0.13 0.23 0.17 0.25 0.16 0.25 0.18 0.15 0.25 0.10 0.22 0.19 0.18 3.25 
                       
     
 
                 
      
 
          
      KR20 = 20 * 7.12 - 3.25     
       19  7.12     
                
      KR20 = 1.05 *   0.54        
                
      KR20 =   0.573          
                
                
                






BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Nº Nombres y Apellidos  Sección 
ÍTEMS  
TOTAL NIVEL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
1 Angie Aguilar Arca 4to "A" 3 3 4 3 1 3 4 4 5 3 3 5 3 2  46 Medio 
2 Cristian Aroni Soto 4to "A" 4 5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4  56 Alto 
3 Mía Baca Rengifo 4to "A" 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 3  42 Medio 
4 Ana Bartolo Irrazabal 4to "A" 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4  56 Alto 
5 Jamblet Basilio Ari 4to "A" 3 4 3 4 4 5 3 4 2 5 4 3 3 4  51 Medio 
6 Alesandro De La Cruz Pérez 4to "A" 3 4 3 4 5 3 5 4 2 3 4 3 4 2  49 Medio 
7 Ariana Espinoza Hacha 4to "A" 5 5 5 5 4 5 2 1 4 3 4 4 2 3  52 Alto 
8 Rodrigo Ferrer Laime 4to "A" 4 3 3 4 3 5 4 3 5 4 3 3 3 4  51 Medio 
9 Génesis García Oturunco 4to "A" 3 5 3 1 3 4 2 3 3 4 4 5 4 3  47 Medio 
10 Leonardo Guerra Coaguila 4to "A" 5 5 3 3 5 3 4 3 4 5 5 5 3 4  57 Alto 
11 Cinthia Laiza Gongora 4to "A" 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 3  63 Alto 
12 Joselyn Lopez Cabellos 4to "A" 4 5 3 3 5 3 5 3 4 5 3 5 4 5  57 Alto 
13 Nicoli Medina Berrocal 4to "A" 3 3 4 3 1 5 4 2 3 4 4 3 2 2  43 Medio 
14 Jhon Mendoza Rafael 4to "A" 5 3 2 4 5 5 3 2 3 2 4 2 4 3  47 Medio 
15 Mahdí Monzón García 4to "A" 5 5 3 1 3 5 2 1 1 5 5 5 4 3  48 Medio 
16 Joshue Nuñez Pantoja 4to "A" 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5  64 Alto 
17 Jesús Ochoa Lliuyacc 4to "A" 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3  47 Medio 
18 Jorge Orihuela Molleapaza 4to "A" 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3  49 Medio 
19 Ana Quintana Mory 4to "A" 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2  33 Medio 
20 Anahí Ramos Romero 4to "A" 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 5 4 3 4  52 Alto 
21 Kevin Rojas Cueto 4to "A" 3 3 3 4 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5  55 Alto 
22 Kaike Waldhofer Barreto  4to "B" 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3  42 Medio 
23 Anderson Chipana Vilcacure  4to "B" 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3  44 Medio 
24 Nataly Araca Bautista  4to "B" 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3  42 Medio 
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25 Dayra Orellana Bautista  4to "B" 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2  38 Medio 
26 Diego Quispe Silvera  4to "B" 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3  45 Medio 
27 Juan Ochoa Gutiérrez  4to "B" 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3  37 Medio 
28 Nelida Sotomayor Fuentes 4to "B" 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5  64 Alto 
29 Nallely Leon Arotinco  4to "B" 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3  48 Medio 
30 Lady Ñañac Pariona  4to "B" 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3  44 Medio 
31 María Pariona Chumacero  4to "B" 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3  40 Medio 
32 Marilyn Castro Padin  4to "B" 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 5 4 3 4  52 Alto 
33 Jorge Bravo Calderon  4to "B" 3 2 3 1 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3  38 Medio 
34 Gianfranco Lima Rafael  4to "B" 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3  45 Medio 
35 Isaac Chavez Chavez  4to "B" 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3  42 Medio 
36 Kenye Goñe Taipe  4to "B" 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3  45 Medio 
37 Anghelo Soria Canayo  4to "B" 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2  30 Bajo 
38 Rodrigo Quispe Nuñez  4to "B" 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 5 4 3 4  52 Alto 
39 Leoncio Bernilla Sosa  4to "B" 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3  36 Medio 
40 Alexandro Castillo Zelada  4to "B" 3 3 2 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3  46 Medio 
41 Yahomy Fernandez Sulca  4to "B" 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3  45 Medio 
42 Angeli Ramirez Loayza  4to "B" 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3  40 Medio 
43 Alessandra Escalante H.  4to "B" 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3  43 Medio 
44 Sebastián Alfonso Chipana 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5  61 Alto 
45 Adriana Borja Laime 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5  60 Alto 
46 Carlos Bravo Lljuya 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5  60 Alto 
47 Selena Caballero Arguedas 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 5 3 3 5 4 3  57 Alto 
48 Alesandra Cajaleon Acuña 5to "A" 5 5 2 3 5 5 4 3 4 3 5 5 5 3  57 Alto 
49 Yardel Capcha Espinoza 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 5 3  61 Alto 
50 Luis Catillo Tribiños 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 5 4  60 Alto 
51 Priscila Chilón Mendez 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5  60 Alto 
52 Jose Chura Soto 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 3 4  60 Alto 
53 Yadhira Gamarra Peralta 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 3 4  58 Alto 
54 Mely Idme Seje 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 3 5 5 4  58 Alto 
55 Yanoly León Falcón 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 4 5 5 4  59 Alto 
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56 Silver Llallire Salazar 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 5 4  60 Alto 
57 Katherine Mancilla Moran 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5  61 Alto 
58 Yadhira Mantilla Rodriguez 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5  61 Alto 
59 Lisbeth Marcas Lapa 5to "A" 5 5 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5  63 Alto 
60 Cielo Medina Medina 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5  63 Alto 
61 Denzel Minasivinch Cisneros 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5  61 Alto 
62 Dayron Perez Hidalgo 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5  63 Alto 
63 Alison Perez Ramos 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4  62 Alto 
64 Erick Puza Medina 5to "A" 5 5 5 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5  61 Alto 
65 María Quispe Yance 5to "A" 5 5 5 3 5 5 4 3 4 3 5 5 3 5  60 Alto 
66 Cristian Rojas Amias 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5  60 Alto 
67 Mirian Tomas Castañeda 5to "A" 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2  39 Medio 
68 Rodrigo Torres Aguirre 5to "A" 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5  64 Alto 
69 Fabian Urbina Quispe 5to "A" 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5  64 Alto 
70 Eduardo Vega Garro 5to "A" 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3  36 Medio 
71 Davis Aguirre Ortega 5to "B" 3 4 3 5 5 3 4 3 3 3 2 4 4 3  49 Medio 
72 Xiomara Aliaga Seron 5to "B" 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3  39 Medio 
73 Flor Aparicio Garagundo 5to "B" 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2  35 Medio 
74 Sebastian Araca Bautista 5to "B" 3 2 4 3 5 2 4 3 3 3 4 2 5 3  46 Medio 
75 Brighitte Capcha Albujar 5to "B" 3 2 4 3 5 5 2 3 3 4 2 3 4 2  45 Medio 
76 Lizeth Condori Mendoza 5to "B" 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3  35 Medio 
77 Rodolfo Garrido Vega 5to "B" 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3  37 Medio 
78 Sheyla Gutierrez Ormeño 5to "B" 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 4 3  38 Medio 
79 Karla Herrera Gomez 5to "B" 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3  34 Medio 
80 Cristian Huaytan Campos 5to "B" 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3  42 Medio 
81 Jorge Jimenez Quispe 5to "B" 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3  38 Medio 
82 Yenifer Leon Ambrosio 5to "B" 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 2 2 3 2  38 Medio 
83 Gino Lloclla Cruces 5to "B" 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3  43 Medio 
84 Linda Marin Huaytan 5to "B" 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2  29 Bajo 
85 Renzo Ochoa Ochoa 5to "B" 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3  49 Medio 
86 Diego Rivera Marin 5to "B" 4 2 4 3 2 5 2 3 4 3 2 3 3 3  43 Medio 
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87 Cristofer Rojas Garay 5to "B" 3 4 2 3 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3  44 Medio 
88 Moiese Siancas Huanco 5to "B" 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5  57 Alto 
89 Dorcas Sota Quispe 5to "B" 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3  42 Medio 
90 Oneil Suarez Nuñez 5to "B" 3 2 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 4 5  43 Medio 
91 Sanory Ychpas Rojas 5to "B" 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4  45 Medio 
92 Brayan Yucra Ramos 5to "B" 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4  45 Medio 
93 Sandro Zamora Gatelli 5to "B" 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 5 3 3  39 Medio 







BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2: COMPRENSIÓN LECTORA 
 




P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 16 Logro Previsto 
2 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15 Logro Previsto 
3 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 15 Logro Previsto 
4 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 Logro Destacado 
5 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 Logro Destacado 
6 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 16 Logro Previsto 
7 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 15 Logro Previsto 
8 4to "A" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 Logro Previsto 
9 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Logro Destacado 
10 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 15 Logro Previsto 
11 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16 Logro Previsto 
12 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Logro Destacado 
13 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 17 Logro Destacado 
14 4to "A" 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 Logro Destacado 
15 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 Logro Destacado 
16 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 Logro Previsto 
17 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 Logro Destacado 
18 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Logro Destacado 
19 4to "A" 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 12 En Proceso 
20 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 16 Logro Previsto 
21 4to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 17 Logro Destacado 
22 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 13 Logro Previsto 
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23 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 14 Logro Previsto 
24 4to "B" 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 15 Logro Previsto 
25 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 13 Logro Previsto 
26 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 13 Logro Previsto 
27 4to "B" 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 14 Logro Previsto 
28 4to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 18 Logro Destacado 
29 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 13 Logro Previsto 
30 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 13 Logro Previsto 
31 4to "B" 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16 Logro Previsto 
32 4to "B" 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 17 Logro Destacado 
33 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 13 Logro Previsto 
34 4to "B" 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 13 Logro Previsto 
35 4to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 15 Logro Previsto 
36 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 14 Logro Previsto 
37 4to "B" 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 En Inicio 
38 4to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Logro Destacado 
39 4to "B" 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 13 Logro Previsto 
40 4to "B" 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 13 Logro Previsto 
41 4to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14 Logro Previsto 
42 4to "B" 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 15 Logro Previsto 
43 4to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 16 Logro Previsto 
44 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 Logro Destacado 
45 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Logro Destacado 
46 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 18 Logro Destacado 
47 5to "A" 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Logro Destacado 
48 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Logro Destacado 
49 5to "A" 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 Logro Destacado 
50 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 17 Logro Destacado 
51 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 Logro Destacado 
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52 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 15 Logro Previsto 
53 5to "A" 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 13 Logro Previsto 
54 5to "A" 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 Logro Previsto 
55 5to "A" 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Logro Destacado 
56 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 Logro Destacado 
57 5to "A" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 12 En Proceso 
58 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 14 Logro Previsto 
59 5to "A" 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 15 Logro Previsto 
60 5to "A" 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 14 Logro Previsto 
61 5to "A" 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 12 En Proceso 
62 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 16 Logro Previsto 
63 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 14 Logro Previsto 
64 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 12 En Proceso 
65 5to "A" 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 Logro Previsto 
66 5to "A" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 12 En Proceso 
67 5to "A" 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 13 Logro Previsto 
68 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 17 Logro Destacado 
69 5to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Logro Destacado 
70 5to "A" 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 13 Logro Previsto 
71 5to "B" 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 12 En Proceso 
72 5to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 11 En Proceso 
73 5to "B" 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 Logro Previsto 
74 5to "B" 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14 Logro Previsto 
75 5to "B" 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 12 En Proceso 
76 5to "B" 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 12 En Proceso 
77 5to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 16 Logro Previsto 
78 5to "B" 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 15 Logro Previsto 
79 5to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15 Logro Previsto 
80 5to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 14 Logro Previsto 
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81 5to "B" 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 En Inicio 
82 5to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 14 Logro Previsto 
83 5to "B" 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16 Logro Previsto 
84 5to "B" 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 En Inicio 
85 5to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 14 Logro Previsto 
86 5to "B" 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 12 En Proceso 
87 5to "B" 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 14 Logro Previsto 
88 5to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Logro Destacado 
89 5to "B" 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 15 Logro Previsto 
90 5to "B" 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 14 Logro Previsto 
91 5to "B" 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 11 En Proceso 
92 5to "B" 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 Logro Previsto 
93 5to "B" 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 12 En Proceso 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación de las estrategias de aprendizaje con la comprensión lectora en 
estudiantes de 4to y 5to de primaria. Se realizó una investigación de tipo no 
experimental transversal, descriptivo correlacional, básica, cuantitativa, de 
diseño correlacional, método hipotético deductivo,  la población del estudio 
estuvo constituida por 124 estudiantes de 4to y 5to grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, con una 
muestra probabilística estratificada de 94 estudiantes, habiéndose aplicado la 
técnica de la encuesta, como instrumentos se aplicaron el cuestionario de 
estrategias de aprendizaje empleando la escala de Likert; y una prueba de 
comprensión lectora con alternativas dicotómicas. Para la validación se aplicó el 
coeficiente de correlación de Spearman, con un valor de rs = 0,475, la cual nos 
muestra una correlación moderada positiva, con un p_valor = 0,000 < 0,05. Se 
concluye que existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
la comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria. 






This research had as general objective to determine the relationship of learning 
strategies with children reading comprehension in 4th and 5th grade. an 
investigation of transversal, descriptive correlational, basic, quantitative non-
experimental, correlational design, deductive hypothetical method, the study 
population consisted of 124 children (as) 4th and 5th grade of primary education 
of School No. performed 7082 "Juan de Espinosa Medrano" with a stratified 
random sample of 94 children (as), the technique of the survey questionnaire as 
instruments learning strategies using the Likert scale were applied having 
applied; and reading comprehension test with dichotomous alternatives. To 
validate the Spearman correlation coefficient, with a value of rs = 0.475, which 
shows a positive moderate correlation with a p_valor = 0.000 <0.05. It is 
concluded that there is significant relationship between learning strategies and 
reading comprehension in children in 4th and 5th grade. 




El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Cómo se 
relaciona las estrategias de aprendizaje con la comprensión lectora en 
estudiantes de 4to y 5to de primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de 
Espinosa Medrano”, distrito de San Juan de Miraflores, año 2016?. 
 En el contexto internacional, el Program for International Student 
Assessment (PISA, 2012), ha establecido distintos niveles de rendimiento para 
la realización de la prueba de comprensión lectora. De acuerdo a los criterios de 
interpretación de la prueba, los resultados por debajo del nivel 2 son insuficientes 
para acceder a estudios superiores y desarrollar las actividades que exige la vida 
en la sociedad del conocimiento. 
El Ministerio de Educación (MINEDU) pretende mejorar la calidad 
educativa de los estudiantes, mediante la aplicación de las estrategias de 
aprendizaje aplicadas al niños(as) del IV y V ciclo de primaria, la misma que 
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servirá de soporte para obtener mejores resultados en el ámbito académico y así 
formar estudiantes capaces de ser: analíticos, reflexivos, críticos, proactivos, 
investigadores y principalmente capaces de razonar, comprender lo que leen; 
por lo tanto, no tener problemas para el aprendizaje.  
 Se observa que en la Institución Educativa N° 7082 Juan de Espinosa 
Medrano, los docentes no fomentan estrategias de aprendizaje para una buena 
lectura, lo que no permite a los estudiantes tener un adecuado proceso de 
aprendizaje. Existe un buen porcentaje de alumnos que presenta problemas de 
comprensión lectora; algunos son muy retraídos y presentan problemas de 
análisis, llevando a la deserción en el nivel primario, siendo el principal motivo el 
bajo rendimiento académico que se exterioriza en una gran cantidad de 
asignaturas desaprobadas. 
 
Antecedentes del problema 
 
Dentro de los antecedentes nacionales e internacionales, entre los más 
importantes se puede mencionar a Soto (2013), con su tesis titulada “Estrategias 
de aprendizaje y comprensión lectora de los estudiantes año 2011”. Lima. Se 
concluye que las técnicas de aprendizaje en los niños de primaria mejoraron en 
su comprensión de lectura ya que desarrollan o despiertan las aptitudes de cada 
niño para su mejoría. 
Román (2011), con su tesis titulada “Estrategias didácticas para mejorar 
la comprensión lectora en estudiantes del 2do año de educación media general”. 
Venezuela. Se tuvo como resultados que el 70 % no dominaban la técnica del 
parafraseo, luego de la aplicación de la propuesta, se observa que el 90 % de la 
muestra seleccionada, ya dominaban la técnica del parafraseo. Se concluye que 





Revisión de la literatura 
 
Variable 1: Estrategias de aprendizaje 
Díaz Barriga (2010), sostiene que es un procedimiento (conjunto de pasos o 
habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 
instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas. 
Estrategia de repaso: Son útiles cuando los materiales que se ha de aprender no 
poseen significado lógico para el aprendiz; es decir son estrategias básicas para 
el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos.  
Estrategia de elaboración: Para obtener un aprendizaje significativo, mediante 
un proceso simple, se crean rimas, imágenes mentales, elaboración de 
parafraseo y de palabras clave. 
Estrategias de organización: Permiten hacer una reorganización constructiva de 
la información que ha de aprenderse y las formas de organización esquemática 
internalizadas por el aprendiz. 
Estrategias de recuperación: Son aquellas estrategias que permiten optimizar la 
búsqueda de información que hemos almacenado en nuestra memoria a largo 
plazo. 
 
Variable 2: Comprensión Lectora  
Pinzás (2012), nos señala que la comprensión lectora es un proceso constructivo 
porque en ella se da una elaboración de interpretaciones del texto y sus partes; 
es interactivo puesto que la información previa del lector y la que ofrece el texto 
se complementan en una nueva elaboración de significados. 
Nivel Literal: Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, 
ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, 
además sirve de base para lograr una óptima comprensión. 
Nivel Inferencial: Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 
información, conclusión o aspectos que no están escritos. 
Nivel criterial: Implica una formación de juicios propios, con respuestas de 
carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje 
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del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas 




En el problema general se plantea: ¿Cómo se relaciona las estrategias de 
aprendizaje con la comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria 
de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San 
Juan de Miraflores, año 2016? 
En los problemas específicos, se plantean como se relacionan las 
estrategias de aprendizaje con los niveles: literal, inferencial y criterial de 




En el objetivo general se plantea: determinar la relación de las estrategias de 
aprendizaje con la comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria 
de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, distrito de San 
Juan de Miraflores, año 2016. 
En los objetivos específicos, se plantean determinar la relación de las 
estrategias de aprendizaje con los niveles: literal, inferencial y criterial de 




Se realizó una investigación de tipo no experimental transversal, descriptivo 
correlacional, básica, cuantitativa, de diseño correlacional, método hipotético 
deductivo,  la población del estudio estuvo constituida por 124 estudiantes de 4to 
y 5to grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 7082 “Juan de 
Espinosa Medrano”, con una muestra probabilística estratificada de 94 
estudiantes, habiéndose aplicado la técnica de la encuesta, como instrumentos 
se aplicaron el cuestionario de estrategias de aprendizaje empleando la escala 
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de Likert; y una prueba de comprensión lectora con alternativas dicotómicas. 
El procesamiento de datos se realizó en el software SPSS versión 22 en 
español, en la estadística descriptiva e inferencial. Se utilizó el método de 




Niveles comparativos entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora: 
 
Tabla 1. 
Distribución de frecuencia entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 







En Inicio En Proceso Logro Previsto 
Logro 
Destacado 
N % n % n % N % n % 
Bajo 3 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.2 
Medio 1 1.1 8 8.5 37 39.4 7 7.4 53 56.4 
Alto 0 0.0 4 4.3 15 16.0 19 20.2 38 40.4 
Total 4 4.3 12 12.8 52 55.3 26 27.7 94 100.0 
 
Fuente: Base de datos 
 
Nota: Se observa que los estudiantes en cuanto a los niveles de estrategias de 
aprendizaje en el nivel bajo, el 3,2% se ubica en un nivel en inicio, el 0% en un 
nivel en proceso, logro previsto y logro destacado de comprensión lectora. Así 
mismo, los estudiantes con niveles de estrategias de aprendizaje en el nivel 
medio, el 1,1% se ubica en un nivel en inicio de comprensión lectora, el 8,5% en 
un nivel en proceso, el 39,4% en un nivel logro previsto y el 7,4% en un nivel 
logro destacado. Finalmente, los estudiantes con niveles de estrategias de 
aprendizaje en el nivel alto el 0% se ubican en un nivel en inicio, el 4,3% en un 
nivel en proceso, el 16,0% en un nivel logro previsto y el 20,2% en un nivel logro 





Relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en 











Coeficiente de correlación 1,000 ,475** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 94 94 
Comprensión 
Lectora 
Coeficiente de correlación ,475** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 94 94 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: Programa SPSS Versión 22. 
 
Nota: Se aprecia que el coeficiente de correlación rho de Spearman existente 
entre las variables muestran una relación moderada positiva y estadísticamente 
significativa (rs = 0,475**, p valor = 0,000 < 0,05). Por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que existe relación significativa entre las estrategias 




De acuerdo a los resultados de la investigación se puede observar que en la 
hipótesis general existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje 
y la comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de primaria; se aplicó el 
coeficiente de correlación rho de Spearman que nos muestra una correlación 
moderada positiva rs = 0,475, con un  p_valor = 0,000 < 0,05; donde el nivel de 
percepción del estudiante del cuestionario de estrategias de aprendizaje es: el 
3,2% están en un nivel bajo, el 56,4% en un nivel medio y el 40,4% en un nivel 
alto; mientras que en la prueba de comprensión lectora el 4,3% obtuvieron un 
nivel en inicio “C”, el 12,8% un nivel en proceso “B”, el 55,3% un nivel logro 
previsto “A” y el 27,7% un nivel logro destacado “AD”. Estos resultados coinciden 
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de alguna manera con la investigación de Soto (2013), donde concluyó que las 
habilidades de aprendizaje optimizan eficazmente el conocimiento lector en 
alumnos de primaria, ya que a través de la evaluación  de signos o conocida 
también como prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 expresando una 
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